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ACTUALIDADES 
La huelga de Niquero reviste md-
vor gravedad de lo que á primera vis-
ta parece. 
Xo sólo se trata de un intento de 
paralización de la zafra, lleva-do á -ía-
bo por quienes reivindican para sí el 
misrao derecho que, á su decir, tenía 
el señor Ferrara para ser anarquista, 
lo cual demuestra que más que una 
justa mejora en los salarios, lo que se 
busca es un conflicto social de gran 
resonancia, sino que por el origen del 
capital empleado en aquella finca y 
por los conocidos antecedentes de los 
que la administran, es de temer que 
en este caso la cuestión social pújela 
servir para buscar, por un medio dis-
tinto del de los "guerrilleros y traüo-
res," la intervención americana. 
De todas suertes, parécenos que 
basta ya con lo que está ocurriendo 
para que quede suficientemente de-
mostrado que teníamos razón sobra la 
para temer que si no se ponía coto á 
la propaganda anarquista no se po-
dría celebrar en paz la presente zatra. 
¿Qué dirán ahora y cómo, explica-
rán su conducta á los lectores que 
tengan algo que perder, aquellos ex-
plotadores del patriotismo que hasta 
suscripciones públicas llegaron á abrir 
para "los infelices expulsados?" 
FlJ^S G0M8 EL SOL 
e U E R V O Y S O B f l i M ® S 
Muralla 37 A. altas 
Telefono 692, Telégrafo: T««domiro 
Apartado 6 * 6 . 
BATURRILLO 
Emigxaidos y quintos 
Comentando el otro día la extensa 
hermosa cart/a de nuestro insigue 
Labra, solicitando el concurso de los 
españoles de América para hacer 
grande, úti l y trascendental, la con-
memoración de las Cortes de Cádiz, 
señalábamos en ar t ículo de entrada 
da circunstancia de encontrarse aho-
ra en Madrid un talentoso periodista 
de la Argentina, el señor Santero, 
gestionando en fuerza de razones y 
elocuentes adverteuc'ias, ia protec-
ción de la Madre Patria para sus h;-
jos ausentes; y en particular, la remo-
ción de una terrible dificultad que se 
presenta á los que abandonaron el te-
r ruño sin haber liquidado su reuda 
con la cruda Ley de Quintas. 
E l asunto es de una importancia 
extrema para la nación española. So-
lucionarlo será propender eficazraeu-
fce á que no se aflojen lazos filiales y 
el sano patriotismo y á que perduren 
y se agranden los eultos individualfs 
por la bandera y la historia del país 
de origen. 
Con frecuencia se contesta en la 
sección respectiva de nuestros rota-
tivos á lectores que interrogan, si por 
haber adquirido ellos carta, de ciuda-
danía cubana, pueden retornar á la 
patria sin riesgo de ser conducidos á 
los cuarteles y juzgados como deser-
tores. Y á todos hay que contestar 
que el cambio de bandera no les redi-
me, que la deuda, mal de su grado 
contraída, no ha prescrito y que, á 
pesar de cubanos, serán soldados es-
pañales en cuanto la Ouardia Civ i l les 
eche mano. 
Naturalmente, lo primero en que 
piensan los desengañados es en el 
mal gobierno de su pa ís ; una frase 
de reprobación contra su patria aso-
ma á sus labios y un. sentimiento de 
grat i tud late en sus corazones hacia 
los países de América, donde nadie 
les obliga á vestir de uniforme. 
Las consecuencias luego son, que el 
preguntante desiste de la idea de i r á 
dar el úl t imo beso á la madrecita, de 
pasar unos meses en la aldea, llevan-
do á ella el -espíritu democrático del 
Nuevo Mundo y trayendo de ella al 
hermanito ó á la novia, ó quedándose 
allá, más culto que vino y más enca-
riñado con el suelo en que nació, para 
contribuir modesta pero seguramente 
al resurgimiento del alma nacional. 
Y llega pronto un día en que el 
emigrado ha desechado toda inten-
ción de volver á España, ha medio 
borrado de su imaginación recuerdos 
y afectos y se siente sincera y defini-
tivamente americano. 
Si estos hombres enriquecieran 
pronto, claro que la dificultad no 
existiría. Con pagar en monedas la 
redención, nadie les molestaría. Pe-
ro es que son pocos los que enrique-
cen, y estos al cabo de años de aleja-
miento del hogar nativo. Y estos son 
los que van una, dos. s_jis veces, á su 
tierra, y allá levantan chalets y fun-
dan escuelas y al embellecimiento ur-
bano y al progreso industrial y agrí-
cola contribuyen. 
Pero los más, á los dos ó á los cua-
tro años de permanencia han reunido 
una pequeña suma, la suficiente para 
dar un paseo por la aldea, para llevar 
unos días de gozo á la madre y las 
hermanitas sedientas de sus caricias. 
Pudieran hacerlo, y chorrear ían en 
un par de meses la fortunita y volve-
r ían á América á continuar sus ne-
gocios, á trabajar con nueva fe para 
volver á darse el gusto de abrazar á 
los suyos. 
El intercanbio de ideas, el comer-
cio de aspiraciones y de costumbres 
que ese i r y vanir determinaría, pa '̂a 
España sería de inmensa trascenden-
cia; para España, todavía asiento de 
diferencias de linaje y teatro de ve-
tustas organizaciones coutrarias al 
espíri tu moderno. 
La corriente migratoria crecería 
por lo- mismo, porque cada viajero 
sería un anuncio vivo del bienestar 
de estas tierras, un factor de propa-
ganda que demostrar ía con el ejem-
pií.o cómo se puede, en un lustro de 
trabajo, acumular lo qvte allí no «e 
acumula en cuatro, en igualdad de 
empresas y condiciones. "Se embu-
l l a r í a n " muchos más á venir con los 
paisanos cuando, gastado el presu-
puesto de viajes, retornaran ellos. Y 
los que vinieran así. como los que 
ahora vienen acompañando á sus r i -
cos parientes, no a n d a r í a n dando ca-
bezadas en Triscornia al central azu-
carero, sino que obtendr ían del co-
nocimiento del país y las relaciones 
sociales de su protector, facilidades 
para comenzar la lucha. 
A América le convienen más emi-
grados; millones podr ían venir para 
su reparto entre las Antillas y el 
Continente. Y hasta Conviene que 
vengan con la intención efija de vol-
ver, porque así t r a b a j a r á n más ser¿u 
más morigerados, hombres de más 
orden y de menos vicios, en su afán de 
reunir ahorros. Los que ya saben que 
no han de regresar nunca, "se apla-
tanan" demasiado y suelen confun-
dirse con los elementos nativos en la 
poca sobriedad y la indiferencia ab-
soluta por el mañana. 
Opino que si la idea de nuestro La-
bra encuentra eco cabal en las colo-
nias españolas de América, y si se 
constituye como él desea una Repre- i 
sentación oficial de los dos y medio j 
millones de peninsulares que viven de i 
este lado del planeta, cerca de los 
poderes nacionales, ella debe gestio-
nar incansablemente por la supresión | 
del precepto mil i tar que juzga deser-
tores ó prófugos y cuando puede 
apresar y castiga, á los emigrantes re-
patriados. La deuda debe ser decla-
rada prescrita en cuanto el deudor 
demuestre, á su regreso, que ha tra-
bajado por la civilización, que ha 
cooperado á la grandeza de países 
hermanos del suyo y ha dejado bien 
puesto el nombre de su patria en el 
concepto de otras patrias; que ha se-
guido amando á la suya y sintiendo 
por su familia y por su bandera los 
nobles anhelos y las tiernas solicitu-
des. 
Cuando el hombre no puede volver 
á su país porque ciertas causas se lo 
[ impiden: la carencia de recursos, la 
i conservación de sus bienes, los afec-
, tos de nuevo hogar, piensa en él con 
¡tr isteza y arde en deseos de verle. 
Pero euando el hombre puede vol-
ver, desea volver, y t?me á sus paisa-
nos y encuentra la persecución y la 
infelicidad donde creía tener derecho 
á hallar abrazos y felicitaciones; 
cuando no es suya la imposibilidad 
sino del gobierno de su patr ia; cuan-
do en vez de rostros sonri(»ntes y bra-
zos abiertos está seguro de encontrar 
caras hoscas, fusiles amenazantes, y 
cuatro años de esclavitud militax, 
siente decaer su patriotismo y acaba 
por no tener de su tierra sino el re-
cuerdo pasajero y confuso de un le-
jano bien perdido. 
La ley de quintas tiene la culpa 
de que emigren para siempre tantos 
españoles. La no redención de los 
prófugos tiene la culpa de que el al-
ma de España no se agigante y em-
bellezca m á s en los pueblos que de 
ella nacieron. 
Ved los Estados Unidos, donde el 
ejército se forma por reclutamiento 
voluntario. Sus hijos emigran, viajan, 
pasean, buscan el negocio en las cin-
co partes del mundo, y regresan cuan-
do les place, sin cédulas ni pasapor-
tes, como el hijo honrado retorna á 
su casa. Y vuelve, con el mismo amor 
patrio con que salió, el mismo orgnilo 
por su bandera y el mismo amor á sus 
instituciones. 
Lo mismo hará el español, cuando 
al regresar nadie le pregunte si entró 
en quintas ó pagó sustituto; cuando 
en vez de deudas que pagar, le pre-
sente su gobierno plácemes por sü ac-
tividad y calor pora sus ideas, insti-
tuciones libres y paternal amor. 
J o a q u í n N . ARAMBURÜ. 
- o 
LA PRENSA 
Era una gestación oculta y lenta la 
que llevaba basta ahora ei problema de 
las reclamaciones de Francia, Inglate-
rra y Alemania. 
Mas la interpeüación en la Cámara 
Francesa por la salida de M. Souhart 
representante diplomático en Cuba, el 
artículo del "Cour r ie r" ya por nos-
otros comentado, y el apremio, sin du-
da de las naciones reclamantes, han lo-
to la reserva y las plazos dilatorio?. 
E l apunto está en su período crítico. 
E l gobierno ha apelado al muy plau-
sible procedimiento de convocar .á 
aquellos que puedan darle luz y orien-
taciones en materia tan seria y deli-
cada. 
" E l Mundo" cuvo "editorialista" 
ha sido llamado entre "los notableí*,, 
adelanta su opinión. 
Escribe el colega: 
Parece que Francia, Inglaterra y 
Alemania insisten en su propósito de 
exigir al gobierno actual de Cuba el 
pago de "algunos millones de peses,' 
en concepto de daños y perjuicios, por 
los que dicen las naciones reclamantes 
que sufrieron nacionales suyos duran-
te la última guerra separatista de 
1895 á 1898. 
Las tres naciones mencionadas invo-
can, en favor de su'demandfi, el dere-
cho internacional, el derecho de gen-
tes. Pero como "no existe un Código 
de derecha Internacional, n i públ ico ," 
que regule las relaciones entre las na-
ciones, ni privado, que regule las rela-
ciones entre los ciudadanos de las di-
ferentes Estados, se nos ocurre pregun-
tar: ¿Qué derecho internacional positi-
vo obliga al actual gobierno cubano á 
satisfacer la demanda formulada por 
Francia, Alemania é Inglaterra? ¿Qué 
tratados, á falta de ese derecho inter-
nacional positivo, nos impone la obli-
gación de acceder á las exigencias di -
plomátisas de dichas naciones? 
No estamos obligados á pagar lo que 
nos reclaman Francia, Inglaterra y 
Alemania ni por ningún derecho inter-
nacional positivo, que no existe, ni per 
ningún tratado, que tampoco existe. 
" E l Mui jdo" está muy en su puesto 
al revólver todos los recursos y apelar 
á todas las razones para rechazar las 
reclamaciones. 
Tratándose de Cuba nosotros hemos 
de esforzarnos en opinar como el cole-
ga y en quedar convencidos con sus ar-
gumentos. 
Mas no es nuestra convicción la que 
ha de resolver eü problema sino la del 
Gobierno de Cuba y de las potencias 
reclamantes. 
Y estas han de repllicar, seguramen-
te é ' " K l l iando'* qu« si na ra las ro-
ciaraaciones de esta naturaleza se hu-
biese necesitado la existencia de un 
Código de Derecho Internacional, no 
aparecería en la historia ninguna na-
ción reclamante n i ninguna indemni-
zación estricta y acabadamente satis-
fecha. 1 < • ' ^ í ^ í 
L a casa de BaDamonde y € a . 
Ss la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE* 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicoe, collares, medallas, solitarios 
de brilfeafees, aretes, pnlssras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sas grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 94 E . 1 
C A T E D R A T I C O D E I,A U N I V E R S I D A D 
GABGAlfTA NARIZ T OIDOS 
ÍTBPTUNO 103 D E 13 á '2, todos 
loa días excepte loa demingas. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luaes, miéroeles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
C 47 E . 1 
Caja de Ahorros de los socios del "Centro Asturiano" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado en lunfa (/enera/ celebrada el día 2 Í del actual repartir un 3 por 100 de 
dividendo para el Segundo Semestre de Í 9 Í Í , enfre los Sres. Socios Suscriptores y Depositantes á 
Invertir, se avisa por este medio á los interesados que pueden pasar por la oficina de la Caja á per-
cibirlo, desde esta fecha, ó si lo prefieren se les capitalizará para este semestre. 
Habana, Enero 24 de 1 9 Í 2 . 
E. GONZALEZ B 0 B E S , Secretario. 
C 215 41>25 
' • " EH DROGUERUS í B O T I G I S 
P í d a s e 
Emulsión Creosotada de RABELL 
L A C Ü R A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
C 81 E . 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS OJO COBT L A S IHITACIOHES. 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO IOS ^ a" " - ' - ^ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a vtsto h a s t a e l d U i , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o 
P a p e l m o d a & j L r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t invbrado e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s » 
i p j ^ i í ñ a m b i a y S i o u z a , TELEFONO A-1866 
C 134 
anamm 
Harina de Plaíano 
de R. Cruscüas 
LOS NlflO& PARA LAS PERSONAS 
DEBIUS.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 100 B, 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de París y Esouels de Viona 
Especialidad en enfermedades de Nar'z. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 ¿ 3. San Rafael \ 
Domicilio: Paseo entra 19 y 3L 
V E D A D O 
C 77 E. 1 
GONZALO G. PUARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D . I o 
¡¡LECHE P U R A ! ! 
¡ i L E C H E F R E S C A ! I 
¡ ¡LECHE D E C O N F I A N Z A ! ! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
vaquerías, ó bien a domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buena 
calidad de la leche, á 12 centavos bo-
tella y 16 centavos el litro. 
" E L E N C A N T O " 
Lamparilla 76, Frente al Cristo. 
c. 258 alt. 10-18 
•-Ti láí 
NI SE ENCOJEN 
NI SE ESTIRAN 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON DU LYON, 
los cuellos de esta marca siempre 
Conservan su medida original 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
alt. «-1 
N O S A C R I F I Q U E S U C U E R P O U S A N D O 
C O R S E S P E S A D O S Y M A L C O N S T R U I D O S 
U S E E L 
i 
3 
K A B j O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
i. 
frutará de un confort 
sin rival • •• •• •• 
De venta en los\ptable-
cimientos principiaos :: 
Kabo Corset Co* Chicago, 111 
C 115 
I 
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sabe muy bien que i propio, amigue no nos habíamos dado ; l l f t T A Q P F R S O N & L E S 
han Bovido muchas >• muy rnUosas re- ^ * M . " r t l i O U B A L C O 
} p e r j u i c n s ; ^ ^ claraa-ciones por daños 
. , MMM1_ ,-^e^m, o se habrá entregado ya 
producidos en las g ü e ñ a s . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ del 
Y conoce también Perfectamente | Iluperio ^ enton<;9Sj 
' ' E l Mundo" «qai« han salido de áreas sin que en la firmeza de estas predic-
nacionales muchas y muy fuertes i n - j clones viésemos otra oosa que la fe 
demnizaciones iíllle €n mismos pudieraai tener 
A pesar de no existir ningún Código |'08 •ief68 J " * l i a b a n la revolución de 
. , i éxito en éxito, 
de Derecho Internacional. ,: Xo ^ m ^ ^ embarg0 
# *# j ^odo eMo era producto de la suges-
• . , u- n„unn , nn tiÓ11 esa fuella ejerce sobre los chi-Oninamos que el gobierno cubano no « , , 4 — ^ A J , tj. V1J1 nos, quienes, a pesar de la cultura eu-
debe olvidar n i un momento que las | j.0pea !que mucho3 de ^ han tf^-
naeiones que recüaman son Francia, 
Alemania é Inglaterra. 
i Qué razón más aplastante que las 
de sus nombres? 
Recordemos 3a frase hondamente 
humana de Pascal: 
Los hombres, no pudiendo conseguir 
que del derecho naciese la fuerza se re-
signaron a que 
derecho." 
•za naciese 
" E l Mundo" indica la idea de que 
en último caso se someta este problema 
de las redamaciones al Tribunal de Ar-
bitraje de la Haya. 
Ese recurso nos parece bastante más 
discreto que el de las negaciones cate-
góricas y rotundas. 
Y el de las controversias jurídicas, 
irtuy buenas para la erudición y el lu-
cimiento, pero de escasos resultados, ge-
neralmente, ante naciones tan f uerte-
mente respaldadas como Francia, Ale-
mania é Inglaterra. 
También ha brotado afuera la grave-
dad del problema de Niquero. 
No cabe duda de que son elementos 
extraños á los obreros del ingenio los 
rido, han conservado buena parte de 
las supersticiones de su país. 
Los chinos, como muchos otros pue-
blos asiáticos, creen firmemente que 
determinados aeont-ecimientos, sean 
de naturaleza feliz ó desgraciada, se 
efectúan en ciertas fechas deterrai-
nadas. Así, por ejemplo, para el Celes-
te Imperio el día 6 de Noviembre es la 
fecha de los acontecimientos y cam-
bios transcendentales. Esta' creencia, 
en la signiñeación del 6 de Noviem-
bre, data de casi dos mil años. 
Fué en 6 de Noviembre del año 478 
antes de Jesucristo cuando nació Con-
fucio, el fundador de la religión ob-
servada aun actualmente en China. 
Así io hace observar el cronista me-
dioeval Tchi-liunt-sien. 
E n 6 de Noviembre del año 200 an-
tes de Jesucristo, el emperador Chi-
bo-Angtii, hombre refractario á toda 
reforma y adelanto de cultura, man-
dó quemar todos los libros chinos, con 
excepción del Yihking. Esto represen-
tó una pérdida irreparable, porque 
quedaron destruidos todos los tesoros 
acumulados durante siglos en las bi-
bliotecas. Además, encontraron la 
muerte aquel día 460 hombres de le-
tras. 
E l día 6 de Noviembre del año IS^ri 
mintió Ma-Tuaniin, uno de los hoon-
[ bres m'ás cultos de China. Bajo su di-
rección se dió principio á la publica-
ción de la enciclopedia "Wenhien-
Juan Antonio Pumariega 
Nuestro querido amigo el culto y 
caballeroso director de " L a Unión 
Española," don Juan Antonio Puma-
riega, se encuentra muy mejorado de 
la grave enfermedad que aun le retie-
ne en cama. 
Coridialmente eeilebramos el alivio, 
y formulamos los más fervientes vo-
tos por su más pronto y total resta-
blecimiento. 
Alfredo Jiménez 
E l doctor Alfredo Jiménez, jovsn 
abogado de Santa Clara, hijo del que 
fué don Juan Bautista, notable agró-
nomo, cuyo nombre lleva la Granja 
Agrícola de la capital de las Villas, se 
encuentra gravemente enfermo en la 
Habana,, y sus allegados, el Sr. Jorge 
Fowler y el doctor Juan Santos Fer-
nández, hacen grandes esfuerzos por 
arrancarle de las garras de la muerte. 
Unimos nuestros votos á los de sus 
familiares por el restabl-ecimiento dsi 
Sr. Jiménez. 
informado. 6 doB dedos de que le canta-. Santo Obispo, demostrando poseer gran- dad. i permaneciendo en pie la ixmXA $ 
i ran un responso; y no sería extraño que | des dotes para el púlpito y una vasi ^ 
algún día a s í suceda, por la manera que ilustración. „ \ • * ^ — 
tiene de expresarse en el periódico, sin ¡ Terminada la misa solemne, el oap - , guardar el respeto y consideraciones que ] Ilán dió á besar la reliquia del Sa^°' 
merecen á las personas que han sido con- cantando entretanto el coro, el trauiciu 
sagradas, después de largos años de estu- ' nal Himno 6. San Francisco de Sales, 
dio y de producir obras. 
CENTRO G A L L E G O 
La entusiasta Sección del Foment 
Trabajo de este Centro, celebró 
LrcapiíhT ^Túy^* profusamente ilumi- anoche. Se nombró una comisión 
nada. . . i ̂ J } ± ! ™ J ™ n * } ? ™ ^ a j a n | 
o de) 
E l trabajo que he tenido el gusto -le 
llevar á cabo, lo dedico al Secretarlo de 
Instrucción Pública, señor Mario García 
Kohly, fundador de la Academia de Ar-
tes y Letras de Cuba, de la que yo me 
honro en pertenecer, como académico de 
^sTusted. mi respetable amigo, se dig-; obsequiados por la ^ ^ ¡ ^ ¿ a d a s & Sor i obreros y jornaleros que sean socios 
na publicar en su importante periódico ' Nosotros debemos üar ldB * cuantos da- ; este Centro en las reclamaciones de sus 
las presentes líneas, se lo agradecerá infl- , Socorro, que nos proporciono c_ ^ | <— 
La festividad la presenció gran concur- ; el alcantarillado cuando se enferman « 
so de fieles. Entre el clero hemos visto hieren en dicho trabajo, se les abona, 
1 gún está acordado por la Compafií» i 
mitad del jornal que devengan. ' * 
Se propondrá á la Junta Directiva 
forDominicos r T o d o s W o n atentamente ra su aprobación el nombramiento ^ í n 
abogado retnlniído que represente á 
al P. Menéndez, Párroco de Jesús del 
Monte; P. Bernardo M. Lopátegm, ü. M . . 
Presbítero Sánchez, y el Provincial de 
nito su más afectísimo 
rador Q. B. S. M amigo y admi-
S'c, Colón 28. 
Rafael Pastor. 
V I D A R E L I G I O S A 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Mañana, miércoles, celebrará sesión 
ordinaria la Sociedad Económica de 
Amigos del País, en eíl edificio de la 
corporación. Dragones número 62, con 
arreglo -á la siguiente orfden del día: 
Despaciho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios. — Admisión de 
socios. 
promovedores del conflicto. 
T a la agitación se ha extendido á las | Themgtao," que es U obra más gran 
colonias cercanas al central. 
Los ¡huelguistas amenazan quemar 
los cañaverales. 
Y el administrador del NiquerD co-
munica al Ministro americano Mr . 
Beauiprés que los intereses del ingenio 
corren peligro y que no cuenta con 
fuerzas suficientes para defenderse. 
£<E1 D í a " concluye su información: 
Como se ve 3a situación se agrava y 
no tendrá nada de extraño que esta agi-
tación de Niquero, fuese el brote de al-
guna trama que" tenga su centro en la 
capital de la Isla, puesto que durante 
todos estos días se Han cursado inf in i -
dad de telegramas entre los promove-
dores de aquel movimiento y significa-
dos elementos obreros de esta capital. 
Desde los comienzos de la zafra oi-
mos nosotros rumores sobre ese gremio 
central socialista ó anarquista á que 
alude el colega. 
Así lo consignamos en nuestros co-
mentarios de esta mañana. 
También el gobierno conocía el pro-
yecto de paralización Je la zafra. 
Lo raro es que en previsión del peli-
gro no hubiera destacado en tomo de 
los ingenios esas fuerzas rurales que 
ahora envía á toda prisa. 
GACETA INTERNACIONAL 
Todos los días anuncia el cabie al^o 
relacionado con la toma de Pekín. Un 
día es la salida de quince mi l hombres 
que caerán en breve sobre la capital 
del imperio; otro es la relación deta-
llada de pequeñas columnas de tres 
mil hombres que por caminos diversos 
¿fluirán sobre la imperial ciudad, y 
otros nos habla de abdicaciones, de 
proclamaciones y de un sin fin de co-
bas que no son ciertas, porque la re-
volución y el gobierno de Pekín han 
permanecido inactivos hasta ayer, 
cuanto á las respectivas fuerzas de 
sus ejércitos. 
Y no crean nuestros lectores que es-
ta historia es reciente. Desde hace va-
rios meses venimos escuchando lo 
diosa que se conoce. Ha quedado como 
fragmento, porque no se encontró per-
sona capaz de proseguir la empresa. 
Fácil es juzgar de la magnitud de és-
ta por el heobo de haberse .publicado 
en vida de Tuanlin 348 tomos gran-
des, calculándose que la obra termi-
nada constaría de 3,480 tomos. 
Este es el secreto de aquellas afir-
maciones, á las que no dimos impor-
tancia, ignorando la superstición del 
chino sobre esa fecha, negativa en es-
ta ocasión como en tantas otras que 
nos serán deaconocádas. 
Lo célebre es que no se trata sola-
mente del pueblo, como parecería na-
tural. E l Gobierno participa de tal pa-
traña y tanta fe tiene en sus influen-
cias que escogió ese día del año 190G 
para publicar aquel famoso edicto, 
merced al oual quedaban abolidas las 
leyes que establecían diferencias en-
tre chinos y manchúes. 
Ahora se habrá convencido el Go-
biemo dhino del escaso valor que tie-
ne esa fecha en lo que se ¡relaciona con 
las influencias 'que pueda ejeroer en el 
pueblo manchú, de igual modo que los 
revolucionarios se habrán dado ouen-
ta de que Pekín es algo duro de pelar, 
aun contando con aliado tan "valio-
so" como el 6 de Noviembre. 
La Memoria 
del Casino Español 
Eecibimos la Memoria que la Jun-
ta Directiva del Casino Español de es-
ta ciudad presenta á los socios, dán-
doles cuenta de los trabajos realiza-
dos en el año de 1911. 
Y es tanta la importancia de este 
libro y tan fecundo es en deducciones, 
que le dedicaremos un artículo con ta 
atención que merece. 
De Batabanó 
En esta población, como en otras de 
la isla, se ha promovido una instan-
cia, firmada por multituld de peifso-
nas, pidiendo al señor Presidente de 
la República d indulto de la señorita 
María Tomasewich. 
L a iniciadora de esta instancia es 
la señorita Natalia Cortés. 
GRAN EXCURSION 
A MATANZAS 
E l domingo 4 de Febrero se efec-
tuará una excursión á Matanzas, y á 
juzgar por la animación que se nota 
entre los elementos más distingui'.iuii 
de nuestra sociedad, promete ser uno 
de los mejores paseos de esta índole, 
pues el éxito creciente que vienen al-
canzando debido al servicio esmeradí-
simo que prestan los Ferrocarriles 
Unidos, hace que se vean favorecidas 
por un público escogido, que habién-
dose dado cuenta de lo cómodo y eco-
nómico que resiiltan estos viajes, así 
como de las bellezas y atractivos que 
posee la pintoresca ciudad de los dos 
ríos, han hecho de dios un paseo fa-
vorito. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bellamar, de-
ben aprovechar esta oportunidad, 
pues los automóviles para las mismas 
se encontrarán en la estación á la lle-
gada del tren, costando sólo un peso, 
con entratia en ellas inclusive, si se 
presenta el boletín de excursión. 
E l tren saldrá de YiHanueva á la? 
8 y 30 a. m., regresando de Matanzas 
á las 4 y 45 p. m,, y los pasajes de ida 
y vuelta costarán $2.50 en primera 




FRANCISCO DE SALES 
tos nos fueron menester reunir para ha-
cer esta reseña. ^ CAT0LIC0> 
"LA SEMANA EUCARISTICA" 
Si brillante y numerosa fué la concu-1 
jornales y otros asuntos. 
Esta noche junta de la Sección de F'r 
paganda. ^ 
Se le atribuye gran importancia. 
— ~ -esfll6 en ios días I CENTRO ASTURIANO 
71nÍKaaide9lflDoer8*e?UTemplo del Santo An- , j ta nerai. Se celebró en medio del ¡S qafoSuSwSSL acierto gob er-, mayor ent lñsmo. Fué ieída y aprobada oí R v r i n P Abascal, no menos ere- . la Memoria anual, 
• / í . f u ^ l concurso de devotos que acu-! Se aprobaron todos los trabajos Ueva-
i . Ta n^rda semana á la IgleBi'i de I dos & cabo por la Directiva y sus reapee. 
año de 1680 regía los destinos de dió en la pa8aad_ ^ al Divino ; tivas Secci0ne8, y se acordó contribuir 4 
esta Diócesis «1 Ilustrísimo y Reverendí- , ¿esus Aiarm y rggervaB del Jueves y la 8USCripci6n iniciada en España por 
gimo señor don Avelino Compostela, quien °acr?m ínníl resultaron brillantes) fue- . s M el Rey para ia estatua que se eri-
amante de la educación é instrucción de 1 Uomin̂ ,1 ''"La Dor un grupo de eutu- l irá en Oviedo al general̂  don Salvador 
la juventud, y sobre todo de los niños po-; _ ?r^Z ¡ í ¿í, ia Nocturna y Pont'fi- Díaz de Qrdóñez, muerto en Melilla, en 
bres, fundó el Colegio de San Francisco ; '' f13* 3 acompañados al órgano por el acción de guerra. 
de Sales, demostrando así que el clero fué cía, ^™ r ~ qV.iano entonaron hermosos , H junta Directiva. A las ocho. 
siempre amante del progreso y no retró- , sacmm?nto de Amor. 
grado é ignorante, como algunos propa- • ̂ ^ " - S S n eucarística resultó impo- LAVIANA 
lan, contradiciendo la verdad histórica, L3 f ^ e ^ i a tarde dominical. Bajo | 0 t , l-AV,AiNA 
que en sus páginas consigna fundaciones ne"tÍ8l^aoa^ltfda L r numerosos caba- i Mañana, á las 8 en punto de la noche, 8e 
lomo la presente, en que se educa, ins- palio y e ^ ° ™ q a n t a fué llevada por ! reunirán en Monte 17 y 19 altos todos log 
truye y alimenta el cuerpo y el espírl- leros, la J ^ ™ * * ^ Templo, y hecho ! que de veras se sientan polesos de la Pola 
tu y no para un año, sino por siglos, los fiflelef3nlrefe„esar de ser inmenso el de liviana. Se trata de un carneo ge. 
como en el presente caso, pues el colé- signiflcauvo, a 1 __.,„„^n gio fundado en 1680 lleva 228 años^de público católico" que se agolpaba en U neral de impresiones para llegar á la 
procesión para ver y reverenciar á su Dios ; pronta constitución del Club. No debe y Señor Sacramentado, el orden en ja 
muchedumbre resultó completo. 
El himno de amor del Corazón Santo, 
cantado por pontificios y noefumofl, ce-
rró de manera lucida tan animada sema-
na del Circular. ^ 
CARMELO. 
existencia. 
Ha sufrido grandes reformas, en conso- i 
nancia no sólo con el progreso de los 
tiempos, sino también para reparar la ac-1 
ción de los siglos, pues no en Jíalde pa-1 
san cerca de dos siglos y medio; pero 
siempre ocupando el edificio, sito en Ofi-
cios núm. 2, donde lo instaló el fundador. 
Con motivo de celebrarse el pasado lu-
nes la fiesta á San Francisco de Sales, 
Patrono del Colegio, tuvimos el gusto de 1 
visitar este antiguo plantel de enseñanza. 
Contiene amplio dormitorio, dividido en 
departamentos, según la edad de las edu- ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
candas- Un noble, un generoso documento ha 
SOCIEDADES E S P I O L A S 
Patios para recreo y ejercicios físicos. 
La parte higiénica excelente, habiendo 
leído los informes laudatorios emitidos 
por los respectivos inspectores. 
La enseñanza comprende Gramática 
Castellana é Inglesa, Caligrafía (compren-
diendo la enseñanza de la letra inglesa, 
redonda, francesa y gótica). Aritmética 
elemental y superior, Ciencias Naturales, 
Geografía, Historia de Cuba, Dibujo Li-
neal, Pintura, Solfeo y piano, Corte y 
faltar polesu que lo sea. 
B E N E F I C E N C I A CATALANA 
En la Lonja de víveres celebró eleccio-
nes de carácter general esta Asociación. 
Y fueron electos para regir sus destinog 
durante el corriente año los siguientes se-
ñores : 
Presidente: don José Aixalá Cáselas. 
Vicepresidente: don Narciso Maciá Do-
menech. 
Tesorero: don Narciso Sala Parera. 
Vocal de Pasajes: D. José Pí Carreras. 
Secretario: don José Graellg Llobera. 
Vocales: señores Ernesto B. Calbó, Jo-
sé Balcells Bosch, José Roca Sastre, Bau-
dilio Mestre Sevilla, Bernardo Bonet Ca-
sido presentado á la Mesa, en junta gene-
ral del domingo, ê trata de la moción 
siguiente: 
"Señor Presidente y señoree Asociados 
de la Asociación de Dependientes del Co- j rol, Bartolomé Barceló, José Ollver Ju-
mercio de la Habana.—A la Junta: Evl-1 Hach, Daniel Solé Lorán, Juan Aguilera 
denciada ante cuantos conocen la pri- ¡ r u í Z ) Ildefonso Sampere, Eduardo Mas 
mordial misión de esta noble como altruis- 1 Puig, Eduardo Juanola. 
ta institución y determinada concreta-I Suplentes: señores Francisco Anastâ  
mente en el articulado de sus Estatutos ¡ si0> Miguel Pascual Pormosa. Magín Ma-
confección de labores, bordado y tejidos, ! Generales La virtud de hacer el bien, el j ¡et, Francisco Tey Vlllagellú, José Ara-
., j que suscribe, amparado por el artículo 11, 
en su párrafo quinto y artículo 22 di los 
mismos, propone la siguiente Moción: La 
"Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana," inspirada en el sen-
timiento magnánimo que debe regir los 
actos de toda sociedad honrada y como 
fiel exponente de su principal objeto 
acuerda: Primero. Que el señor Prest-
en las que admiramos trabajos muy ar 
tísticos. 
Para demostrarse lo que vale la ense-
ñanza, debemos expresar que anualmente 
obtienen el título de maestras públicas, 
unas cinco educandas. 
La clase de Mecanografía da sorpren-
dentes resultados. En la actualidad son 
C L A R I N 
T O N I C O Y D I G E S T I V O 
C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A - M 1 7 . H a b a n a . 
h Quito las quitan 
En Quito, no andan con clii-quitas. 
A cinco generales les quita-Ton las ca 
bezas, porque no queríaoi tomar licor 
de berro, bebida que quita los cata-
rros y fortaleoe los bronquios y pul-
mones. (Se vende en bodegas y ca-
fés.) 
COMPLACIDO 
/ Habana, 30 de Enero de 1912. ~ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Respetable amigo: 
En ese periódico que usted con tanto 
acierto dirige, se publicó un artículo so-
bre una nueva armonización que yo he 
aplicado al Himno de Bayamo, cuyo tra-
bajo podrían realizar cuantos alumnos de 
armonía existen hoy en todo el universo, 
considerando el canto de dicho himno co-
mo un tiple melódico, y resultaría vestido 
con distinto ropaje, millones de veces. 
Como consecuencia de dicho artículo, 
un analfabeto, musicalmente, escribe en 
un periódico de la localidad algo en son 
de burla, ocupándose al propio tiempo, y 
sin venir á cuento, de que yo dirijo de 
Enero á Enero, misas en las iglesias. 
Las apreciaciones gratuitas de cual-
quier quídam, ahora y siempre me han 
Inspirado el más profundo desprecio, y 
en el caso presente mucho más, por en-
globar cosas sagradas en asuntos entera-
mente distintos, pues se trata de una 
composición mundana. 
Ese señor que se ocupa de las misas, 
estuvo hace poco tiempo, según me han 
veinte las exalumnas que mantienen á | • , • 
sus familiares con los sueldos que obtie- dente, repWtó^tejen^jO 46 los 
nen por su labor diaria, en diversas ca-
sas de esta plaza. 
Para estas enseñanzas hay cuatro cla-
ses, dotadas del material correspondiente. 
Son ochenta las alumnas, correspon-
diendo unas veinte por aula. 
La enseñanza se da por cinco profeso-
ras, y un profesor para la enseñanza de 
solfeo y plano, bajo la dirección de una 
maestra superior, lo cual prueba que la 
enseñanza de los institutos religiosos no 
se entrega á gentes sin competencia. 
La Comunidad de Hijas de San Vicen-
componentes de esta legión, honra y or-
gullo en las de su clase. Interese por 
cuantos medios considere á su alcance, 
del Honorable señor Presidente de la Re-
pública, Mayor General José Miguel Gó-
mez, todo indulto á favor de María Toma-
ssevich, á quien la conciencia de un pue-
blo ha señalado unánimemente, sin va-
cilaciones ni distingos, con el sacrosanto 
título de "La vengadora de su honra." 
Segundo. Que bajo los auspicios de es-
ta Asociación se abra una suscripción po-
pular en el territorio de la República, á la 
cual pueden contribuir con su óbolo cuan-
tos así lo intenten, y que con el producto te, á cuyo cuidado se halla el plantel, se compone de once religiosas, dirigidas por 
la Superiora Sor Carmen Borrel, natural! total que se recolecte se proceda á for-
de Barcelona, qule pudiera ocupar alto i malizar un depósito en una institución 
puesto en la sociedad por su abolengo, bancaria á fin de acumular los respecti-
pero todo lo renunció por seguir á Cristo. vos intereees que produzca, aquella cantl-
Pué destinada á Cuba hace cuarenta años, da(1 durante un tiempro prudencial en ar 
desde cuya fecha presta sus servicios á 
las niñas cubanas. Muchas de ellas for-
monía con las circunstancias, cuyo capital 
será destinado íntegro á la hoy niña Car-
men, hija de la Infortunada Tomassevioh, 
con la cual pueda en lo futuro tener ella 
un algo en el curso de su vida para po-
der librar mejor la subsistencia, ya que 
carece del nombre que le correspondía 
man hoy excelentes esposas y madres de 
familia. 
A Sor Carmen sus alumnas la idola-
tran, y nuestra sociedad la respeta y ad-
mira, pues al fin son cuarenta años que 
lleva prestando sus servicios de caridad I Por el autor de sus días que por la fatr 
y amor á las niñas cubanas, y en Cuba Hdad del destino perdió, 
aun reina la gratitud. 
Grandes reformas se le deben á esta i P^0 cumplimiento de cuanto se acuerde 
venerable religiosa en el establecimiento 
de enseñanza expresado. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
R 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
ra v de éxito 
frasco. 
C 116 B. 1 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas pereonaf: que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos ¡ne no co-
nocen el TOPTJM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicació-
seguro. 
E n las boticas á 80 centavo 
SEÑORA 
Cuando usted fintre en nu t ranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están a) entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice ''asiento para funuirlo-
res." hacierído esto deja el puerto ex-
pedito para el que fuma y usted no U 
expone á que se le siente uno al lado 1 
que la moleste con el humo, y cuando , 
tenga neuralgia, dolor de c¿b€za, de i vectoeor'fíídroTeie. smie 
muelan de ijada, reuir. nico ó cualquier ! inyección del eos, Teiéioi 
otro dolor tome E A R A X A , remello 
mágico. 6 brujo, como lo llaman los que 
lô  han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
im ¿obre y 40 una caía de 12 
C 234 ' K. 16 
Tercero. Que para el mejor y más rft 
imlento de cuanto 
realizar en conc rdancia con lo expues-
to, se nombre una Comisión con carácter 
permanente — mientras sea necesario — 
| compuesta por los señores Presidentes de 
A las ocho y media hizo su entrada el ; iag c¡nco Secciones de que habla el ar-
señor Obispo, siendo recibido por la Co-i tícu]0 42 de nuestros Estatutos; con el 
munidad y alumnas, pasando luego á la Señor Secretario General, dos señores aso-
hermosa capilla, cuyo altar mayor lucía ciados que no sean miembros de la Dl-
muy artístico con las imágenes de la Pu- rectlva y cuya Comisión funcionará bajo 
rísima Concepción, San José, San Fran-1 ]a presidente del señor Presidente de la 
cisco de Sales (ésta regalo del señor 1 Asociación. 
Obispo, que distingue al Colegio con sin-; Cuarto y último. Que se solicite la coo-
gular predilección,) San Vicente de Paúl j peraclón de toda institución social de esta 
y San Antonio de Padua. ¡ ú otra índole, á fin de que puedan coad-
Tomado asiento en su solio la autori-1 y^yar al éxito de la suscripción popular 
dad diocesana, dió principio la misa so-1 que se menciona, y que se hagan públicos 
lemne, oficiando el Ilustrado Superior de : estos acuerdos, comunicándoselos así al 
los PP. Pañíes, P. Gómez, y como asís-1 señor Letrado defensor de María Tomas-
tentes, de Evangelio, el P. Ibáñez. y de | Sevich. 
Subdiácono el P. Díaz Peña, siendo maes- Habana, Salón de Fiestas del Centro 
tro de ceremonias el celoso Capellán del social. Enero 28 de 1912.—J. Gómez Nie-
establecimiento, P. Urra. to." 
La pafte musical fué dirigida por el La jimta general, conmovida por la lee-
maestro de música de la Catedral, señor turai tomó la moción en consideración. Y 
Palau, é interpretada por el coro del Colé-! pas5 ^ ia jUnta Directiva, que previo in-
gle, formado por aventajadas alumnas de | forme resolverá, 
la clase de música. 
Muy bien lo hicieron las expresadas se-
ñoritas 
goués, Federico Brusi Font, Manuel Sa> 
batés, Francisco Cristofol. 
C0MUJÍICÁB0S. 
CENTRO GALLE90 
SECCION DE INSTRUCCION 
Secretaría 
Vacante en este Plantel la Cátedra ñt 
Enseñanza . Elemental P R I M E R A SBCCIOIÍ 
D I U R N A D E V A R O N E S ; y autorlBada es-
ta Sección por la Junta Directiva para su 
provis ión por medio del concurso que se 
celebrará el día cinco del entrante mea. 
Se hace público por este medio para ge-
neral conocimiento de cuantos se conside-
ren con derecho á, optar por la misma, den-
tro de las prescripciones establecidas en 
el Regrlamento General de la Sociedad y el 
particular de la Sección: cuyas solicitudes 
y documentac ión se recibirán en esta Se-
cretar ía hasta el día tres del citado mes. 
Habana, 30 de Enero de 1912. 
. E l Secretarlo. 
Mlisfiiol Hnrros. 
C 325 "t-30 
E m p r e s a s Mercaat i l es 
Y S A C I E D A D E S 
En la misma junta se aprobó el acuer-
do tomado por la Directiva referente á 
El sermón estuvo á cargo del sacerdote j ia creación de un asilo para los asociados 
de la Misión, recientemente llegado de 
España, P. Lorente. Es muy joven y de-
be haber predicado aún muy pocas ve-
ces pues le dominaba la emoción; sin 
embargo, hizo un brillante panegírico del 
ancianos é inválidos que no puedan tra-
bajar. 
Se concedió un voto de gracias al Pre-
sidente del Centro Español de Tampa, 
siendo tomado este acuerdo por unaniml-
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
LA REGULADORA 
ESTABLECIDA EN AMISTAD NUM. 12* 
Acordado en Junta General, veriñeada «' 
28 del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. 88, se avisa por orden del señor Pre-
sidente, que el próximo domlngro 4 y el si-
gruiente 11 de Febrero, de oclio y media A 
diez y media de la mañana, y de rnafro 4 
cinco de la tarde, se pagará á ra ión de V 
eíi oro español por cada acción ó sea el » 
por 100 del Capital Social, continuando '1 
pago todos los días de once X doce de I* 
mañana. 
Se recuerda el art ículo octavo de los nue-
vos Estatutos, que dice así: 
" E l cobro de dividendos debe ser perso* 
nal para los señores Accionistas que s» 
encuentran en sta Ciudad, pudiendo haccrl* 
los que se hallen ausentes, por medio d« 
una carta-orden al efeto." 
También se hace público, para conod' 
miento de los señores Accionistas, que 14 
Junta General en ses ión de 28 del actu»I< 
reso lv ió conceder un plazo de seis mesf 
para qu los que tengan dividendos pendlen* 
tes de cobro, concurran &. esta oficina * 
hacerlos efectivos, bien entendido que P*' 
sado aquel plazo se aplicarfl fl loe moro-
sos el art ículo 1966 del Código Civil . 
Habana, Enero 29 de 1912. 
E l Secretario Contador. 
K m l l i o de l.>s Hero»-
1136 3t-29 4d-39 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE AUTOMOVILES-BARCELONA 
AGENTE EXCLUSIVO: J . M. MARTINEZ 
R E I N A N U M . I 2 = K A B A N A 
Existencia permanente de coches nuevos para turisifl* 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
ali 
C 105 
' ^ 1 t L I W B i i ' L ^ 
Vlaa urlaartíLS, Estrcoheas de la orina. 
les tratada por ta 
íriyocción del «06. uejezono A-13?2 De 15 
& ¿. lestls 2c;arla Dftmero Zí. 
C 5S E. 1 
A L B E R T O M A R i L L 
A B O G A D O Y K O T - A I U O 
CONSULTAS D E 10 A 11 V D E 2 A 4 
Telefono A-2322 H a b n n n ftS. natlgruo 
IBÜfi- 26-2 fí. 
La Marca Parisiense tan apreciada 
presenta este ano á su clientela 
CUATRO NUEVAS C R E A C I O N E S 
j—r ^ " R É S E N T 
E S O R A # 
DIARIO D E L A MARINA—í>di<nón de la tarde.—"Enero 30 de 1912. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Y S . — p r o b l e m a nocturno de la 
•«cogida de basuras, á mis de ser muy 
; >;iüTadable, es el que ofrece más in-
.0iivenientes. Se ha mandado que 'os 
-refinos adquieran unos depósitos Alin-
árieos de hierro galvanizado. Y ahora 
rpsiiita qne á muchos vecinos les roban 
ê noche esos depósitos. Hasta los ca-
lonefi de madera desaparecen; fignrese 
míe se hará con las envases metálicas. 
Míe ti<Jnon alírún valor. E n vista de esa 
dificultad creemos que es un abuso im-
.,,)ner muOtas á los vecinos con'el pre-
fecto de que la basura no está bien en-
vasa-da. 
Un suscripto}'.—Desea saber si hay 
alguna casa que compro sellos usados. 
Parios.—Valor intnnseco quiere 
decir el valor propio de una cosa. Una 
moneda de á peso plata, por ejemplo, 
& admite en un peso oro por el conven-
cionallsmo comercial; pero su valor in-
trínspeo solo es el del metal que oons-
1iiu\ c esta moneda, valor que quizás no 
Hegue á 60 centavas oro. 
1/ P .—El doctor Tomás Oíaño. de 
Yil la viciosa, fué el padre de nuestro 
querido compañero Carlos Ciaño. re-
l^etor de las chispeantes "Notae del 
d ía . - ] 
P. T . - - E l erran novelista español I 
jáón Benito Pórez Galdns, nació en Ca-
. f'r recluta.—Los cortos de talla y j 
los que son muy miopes están excluí- i 
d̂os del servicio militar; pero deben pa-
ra ello someterse á un rrcono?imieu+o 
ni Mico oficial. 
Propietario.—En las operaciones rW> 
nn Banco hipot'eeario antes de hacer el 
pr'stamo sobre una finca, van unos pe-
rita" n reconocerla y tasarla para que 
H Banco determine lo que puede dar 
por ella. E n España fce ha re forma, lo 
la ley hipotecaria. Hoy día se procede 
a1 cobro de los mismos, por la vía de 
apremio. 
J . .17. P .—En este particular ¡las mii-
Jeres no dicen la verdad nunca. Y no 
crea usted que esto sea un mal. Si ellas 
no mintiesen, el hombre sería mucho 
más desgraciado. 
J . R. M.—Si quiere usted leer bue-
nos libros, vaya á la librería Cervan-
tes, de Veloso. Qaliano 62. y fí-
jese en la serie de obras que araba 
f€ recibir de la Biblioteca de autores 
clásicos y selectos. Forman una co-
lección de producefone?» antiguas y 
modernas, figurando entre éstas las 
mejores de Menéndez Pelayo, por 
ejemplo, "Horacio en España" y 
"La historia de las ideas estéticas;" 
( a s novelas de Pedro Antonio de 
Aíareón, siem*pre muy leídas, etc. 
T'dn persona de bnen gusto en lite-
ratura no deja de leer estas obras. 
Mercurio.—Para soltar la timidez 
con las mujeres, ó al menos para 
aliviársela un poco, lo que debe us-
ted hacer es visitar diariamente ca-
saí? 'de familia y especialmente fa-
milias numerosas. Vístase con ¿ t e -
gánoia y muéstrese obsequioso y fi-
no; acompáñelas con frecuencia al 
teatro y al cine. E n estas condicio-
nes perderá usted la timidei al cafco 
de varios años de trato asiduo con 
las bellas. 
Juan José-—Bl luto por la muerte 
de un primo hermano dura tres me-
ses. 
V I D A D E P O R T I V A 
CRONICAS DE A V I A C I O N 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Pan'.s, Dicieinin e 30 
L a Exposición de Locomoción Aé-
rea, sigue abierta en el Gran Palacio, 
y allí se ven expuestos toios los esfuer-
zos de los constructore*, en busca del | 
tipo óptimo de aparato que lo haga 
descollar sobre sus similares. E l avan-
ce, sin embargo, no ha sido grande, y 
el progreso es más ilusorio que real en 
lo que toca al aparato en sí j en Reims 
se han levantado pesos, que hace un 
año no se creería pudieran llevarse por 
los aires ¡ pero esto no aü ha debido más 
que á un derroche de caballos de va-
por y á un aumento de superficies. E1 
aparato ideal que marche contra el 
viento y ( marea, guardando una esta-
bilidad casi perfecta, no ha salido to-
davía. T̂ os españoles tienen una buena 
representación, la que constituye 
verdadera novedad. E l señor Montei-
ro presenta un aparato monoplano, só-
lido, elegante, d? gran velocidad, y cu-
yo tren de aterrar es la combinación 
más simple que hemos visto, sin -que 
pierda nada de su solidez. E l señor 
Roig ofrece soluciones de detalle muy 
Mices en su monoplano. Otro mono-
plano interesante es el del señor Váfíes, 
unido al simpeítico CJómez, el conoci-
do constructor de las cometas, utili-
zadas por el ejército francís. Los ofi-
ciales franceses conocen bien el tren 
de cometas de Gómez para reconoci-
mientos; y tanto el General Rocques 
como .Mr. Fallieres, no escatimarfín & 
nuestro compatriota sns juíftas alaban-
zas. 
All-á en lo aho de la cúpula se mueve 
graciosamente el globo Torres-Queve-
do. Este dirigible tan simple y científi-
co, es uno de los triunfos más honro-
sos para España en esta Francia, que 
es la primera en construcciones â rea"':. 
y que. al sancionar el éxito y talento 
dé] señor Torres, prueba indubitable-
mente que es posible llevar "Irierro h 
Biljppo. y trigo á 'Cabilla" con posibi-
b";l;i les de vencer, y qne el monopolio 
de la inteligencia y de la inventiva no 
es. ni patrimonio exclusivo de un pue-
blo, ni don especial de una raza. 
E l joven Ooanda Oumauo,) descen-
diente de una familia española, es la 
eafcszji de más inventiva que se pasea 
por el Salón-, creeríamos al verlo, que 
tratábamos con un cubano, por su trpo 
criollo-, el cerebro de este joven es ."Ad-
mirado por todos, es el únwo que pre-
senta novedades geniales que rompen 
con la rutina de todos los constructo-
res; el año anterior presentó su turbi-
na que produciendo el vacío, propuJsa-
J'ía »u aeroplano de una manera dis 
tinta á todo lo conocido. Este año con-
tinua el mismo estudio, y, dentro de 
•poco, conocerán nuestros lectores lo 
que produce ese cerebro, siempre en 
ebullición. Presenta un aparato de cro-
mo fotografía, y un dispositivo de lan-
zamiento de torpedos; á más de esto, 
construye un pequeño motor de po-
tencia reconocida, hasta la fecha, con 
relación á su peso; y su doble mono-
plano del Concurso il í l itar de Rcims 
ha sido reconocido como un conjunto 
de invenciones, todas ellas buenas, pe-
ro groseramente ejecutadas, ¡he aquí 
el obstáculo de los inventores! se con-
cibe bien, se perfecciona mejor, pero 
a»! llegar al momento de que el obrero 
construye, el objeto se fracasa por la 
torpeza ó la mala ejecución de éste'; 
¡i-nátntas invenciones se pierden, y son 
condenadas injustamente por esta cau-
sa ! 
Bleriot expone sns conocidos apara-
tos, en los que no ha modificado cosa 
alguna disrna de mencionarse. Robert 
Esnault Pelterie presenta su sólido pá-
jaro rojo con fuselage completamente 
metálico. León Morane, acompañado 
de su ingeniero Saulnier. de Tabuteau 
y Vedrinea, enseña y explica su mo-
noplano de guerra, construido todo el 
fuselage en plancha de acero de un 
milímetro y dos milímetros de expe-
sor, su color gris y forma especiaí!, le 
asemeja á un gigantesco cetáceo. 
Otro tipo, nue marca la verdadera 
vía del- progreso, es el aero-torpitle de 
Víetor Tatín. es lástima que este apnra-
to tenga un tren de aterrar tan malo, 
para la velocidad de una méquina bien 
comprendida y mejor ejecutada. 
Breguet, siguiendo la senda abierta 
por Tatín y Morane, expone uno de sus 
biplano, con carrocería torpelo, pin-
tado de gris como el Morane. 
Gabriel Voisín explica la buena es-
tabilidad de su "canard," debida á su 
biplano tabicado, y á la separación de 
su timón de profundidad, situado muy 
lejos del centro de gravedad del apa-
rato. E l Voisín obtiene su estabilidad 
sacrificando la facilidad de maniobra; 
es un aeroplano á gran inercia longi-
tudinal comb el Antoinette. 
Otros aparatos, con dispositivos 
esencialmente particulares, que deben 
ser tratados con atención lo mismo que 
los' numerosos motores expuestos este 
año, necesitan ser desairoKados en 
nuestra próxima crónica, 
c e s a r A. D E OONDÉ. 
Amargura num. 52 
Calientes y fr íos 
SEEYICIO COMPLETO 
152«4 26t-l B . 
Clínica de curación siñlitioa 
PUL 
DR. RKDOÜOO 
Monte 822, . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse da la avarioais 
con al doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antaa de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y na vuelva. 
C 78 E . 1 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E £ I -
NAU3S.— E S T E R I L I D A D . — VK. 
N E B E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS 
OoEsnfcaÉ d e l l i l y t e t i S 
49 HABANA 48. 
C 1M B. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r.íEDICINA Y CIRUJIA 
Rerfugio 1 B. Consultas de 18 i Z 
Teléfono A-S906. 
C 79 E . 1 
l GENERAL 30 DE DICIEMBRE DE 1011. 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
c a j a » ^ ; " ^ 
Kfecrtivo.. ^ ^ • 
Bancos y Banqueros, (Oaenías 
•Corrientes) • • . . • 
"Reraesas en tránsito . , 
BONOS Y A O C I O N E S : 
Bonos del Gobierno., ^ ^ w 
Bonos del Ayuntamiento de la 
. ' Habana.. . . 
Otros Bonos.w 
Acciones.. -„ . . . 
"Ptv.slamos y Descuentos.. , . « ... 
Edificios del Banco y Bienes InnmeHies, 
Mobiliario. . 
Chiezltaa Diversas.. , . - • » . , * . . . ^ , 












I V O 
Capital. . . ^ ^ . « 
Resei-va.. • - . . . . . . . . — ^ — 




Ban^oR y Banqueros (Ouentaa O í > 
rrientes).. • - ^ ^ . . ^ •N-̂ M P?- • 
Depósitos « ^ p p i 
Depósitos Í Y a l o r e s ) . , . . ^ , 
23.528,298.51 
8.043,721-45 
Total . , ^ — — $36.S51,519^S 
• Cuatro por cifinto Dividendo seiuaafa'sl por paga^ ¿T 2 ¿ta 
Enero de 1912: $200,000.00. 
AsdmmisiferedoJi 
Tl^to Bueno? 
^ (firmado) WD^'ItnsrD O, Y A ü G H A N , 
Presidieirte. 
rfirmado) W. Ofi. M E E C H A V P , 
Vice-PresfScnWl _ -
DA]\rOS F E y nos confita que el Balance Genesaí arriba indicado e3 
idéntico á aquel que señalan los libros y cuentas del Banco Nacional de Cu-
ba, en la Ciudad de-la Habana, Cubfu y que ihaoi sido comprobadas las cuen-
tas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las ique han sido 
encontradas conformes. Además, C E RTTPTOAiMOS que es correcto el esta-
do finanelero aquí demostrado al cerrar los libros d© la mencionada Institu-
ción el día 30 de Diciembre de 1911. i < .] 
Habana. 26 de Enero de 1912, 4 > 
(firmado) HASKTNB & m i J í M , 
PenHx» de CowtaftfRda^ 
Niteva Tork y Londres, j 
c 328 E . 30 
G R A N 
E X C U R S I O N 
M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO, 4 DE FEBRERO 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$2-50 
T E R C E R A 
$1-50 
A la lieigada del tren á MATAN-
ZAS habrá automóviles para con-
ducir 4 los excursionistas á las fa-
mosas Cuevas de B E L L A M A R , por, 
$1 incluyendo entrada en estas 2 * 
regreso á MATANZAS, 
c « 4-30 
P A N A D E R O S : 
Toda clase de maquinaria para panade-
ría.—Amasadoras, divisoras y sobadoras 
de pasta, sacudidoras de sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: :: - " " " 
d i r í j a n s e a B Ó N I N G Y C i a . o b r a r í a n u m . i6. e s q u i n a a m e r c a d e r e s , H A B A N A 
c z Bit. 
M A R L I T X 
LA 
T O M O I 
>€ vende en Ta librería de C«rv«nte«, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Contfnúa.') 
ñor duda. ¡ ay! acerca de la exactitud 
de los hechos enunciados... Xo que-
ría, no podía leer aquella carta odiosa, 
pero deseaba ardientemente sustraer-
se por unos instantes á las miradas de 
aquellos dos hombres. Se acercó á 
una ventana, é inmediatamente retro-
cedió aterrada. . l>a ventana estaba 
abierta de par en par. y en la escali-
nata, á dos pasos de olla, hallábase Mai-
nau inmóvil, acodado en la balaustradri 
dfi piedra. No podía haber perdido ni 
una sola palalhra de la conversación que 
^ba de tener lugar en el salón. Si 
realmente la h(*bí« oído — y acerca ae 
c e t c p.-!-t'culfiT no cabía la menor duda 
$i ia había deja4o luchtr sola con-
tra un aáversano tan cruel como des-
leal, era no miserable. Cierto que no 
había prometido amarla, y que «Ha sa-
bía que no podía contar con su ate -
toó pero lí¡ drbía protección, y a.ahaUa 
de faltar í e«t,J cteber-
—»iAih..,.J dev-uéAv&uis iwt'id 
papel, señora!— exclamó el Mariscal. 
— Es un arma excelente que quiero 
conservar oontra usted, no se «o ocul-
to. No es usted un adversario insig-
nificante, ni mucho menos; ya lo había 
vo presentido, y desde hoy estoy se-
guro de ello. Tiene usted energía é 
intención. . . mucího más ingenio del 
que demuestra... Se lo ruego á usted 
encarecidamente, devuélvame esa car-
tita rosa. 
Liana le alargó la carta. E l la cogió 
vivamente y la guardó cu el cajón que 
cerró con llave. . 
En el mismo instante apareció Mai-
nau en la puerta vidriera, pero no con 
la actitud indolente, con la mezcla de 
hastío, de ironía y burlona cortesía 
que le caracterizaba. Parecía, por el 
contrario, dominado por una grave 
preocupación. 
E l Mariscal dió un grito en el mo-
mento en que la elevada figura de 
Mainau. interponiéndose antre él y la 
luz. apareció en el umbral de la puer-
ta proyectando una sombra gigantes-
ca. No se había oído el mido de »us 
pasos en las losas, ha$ta tal punto ha-
bían sido ligeros y discretos. 
—vDios mío, Raúl!— exclamó el 
anciano—] que susto me has dado! 
—¿Por qué? ¿Qué tiene de extraño 
que haya subido la escalinata y haya 
venida a ¿«murme c o j u iwtede» para 
recibir á la Duquesa.. . T—di.ió Mai-
nau con indiferencia. 
Pero con una mirada que no era in-
diferente, buscó por detrás dal Ma-
riscal, á la joven, que permanecía de 
pie, y apoyaba la mano en la esquina 
de una mesa. E l movimiento de los 
encajes que cubrían su brazo indicíi-
ban el temblor de aquella mano. L a 
cruel revelación que acababan de ha-
cerle le había herido en medio del co-
razón. Gompremdía que jamás po-
dría pensar sin estremecerse en el 
envilecimiento de su madre. Sin em-
bargo, se esforzaba en conservar un 
continente impasible, y sus ojos gri-
ses sostuvieron con sombría tibieza 
la mirada de su marido. Aprestábase 
á un nuevo combate, 
Mainan se dirigió á una mesa en la 
que había una bandeja, y cogiendo 
una jarra de agua, llenó un vaso. 
—Pareces indispuesta. Juliana—di-
jo pTPwntándole 1̂ vaso de agua.— 
Bebe eato, te lo ruego. 
Ella se inclinó rechazando ?1 va*.-), 
no «in una especie de indignación. 
¡Ive ofrecía aquel medio de combatir 
una emoción cuando hubiese podido 
ahorrársela interviniendo á tiempo 
y pronunciando algunas palabras 
enérgicas para defendeHI contra u;i 
—Domina tu inquietud, querido 
Raúl—dijo el Mariscal;—no te preo-
cupes demasiado por las rosas que la 
fiebre ha puesto en las mejillas de ta 
mujer: es l« fiebre del qua aparece 
en público por vez primera. . . Me re-
fiero á su aparición en Schonwerth. 
porque fuera de aquí, en el mundo del 
arte, ó para hablar con más propie-
dad, en los escaparates de las tiendas 
de cuadros hace tiempo que vienen 
exhibiéndose con buen éxito las obras 
de la condesa de Trachenberg. ¿Qué 
dices tú á eso, Mainau? Tú, el enemi-
go declarado, encarnizado de litera-
tas, 'músicas y pintoras, y de todas 
las que por cualquiera circunstancia, 
formen parte de la' numerosa corpora-
ción da las marisabidillas? ¡Mira qué 
talentazo ha entrado solapadamente 
en la familia á favor de tu contrato 
de matrimonio I Sólo que es lástima 
que las circunstancias me obliguen á 
decomisar esta acuarela, y por consi-
guiente á sustraerla, á la admiración y 
á los escudos de los aficionados. 
Mainau había cogido la acuarela y 
la examinaba atentamente. Liana 
rió, con el corazón palpitante, que 
la frente de su marido se cubría de 
vivo rubor. Esperaba llena de ansie-
dad una de esas observaciones büí-
io-uas que su manido acostumbraba, 4 
hacer, y que le hubiesen heo'ho sufrir 
mil veces más que los sarcasmos del 
Mariscal. Pero, sin apartar los ojos 
de la acuarela, limitóse el Barón a 
decir fríamente dirigiéndose á su t ío: 
—.¿Cómo está ésto en poder de us-
ted? 
— E n efecto—respondió el Maris-
cal encogiéndose de hombros—es por 
demás extraño. Es el resultado de la 
torpeza de los criados. Baúl. Esta 
caja, en la cual estaba metido el dibu-
jo para ser enviado á su destino, lle^ó 
á mis manos muy estropeada...muy 
estropeada, .casi rota. 
—E»ta torpeza, que raya en una 
falta de delicadeza, debe ser severa-
mente castigada; procuraré enterar-
me do lo que ha ocurrido—dijo Mai-
nau, 
Dejó la acuarela sobre la mesa sm 
pronunciar una palabra de aprobacióu 
ó de censura. 
— i T e«to qué e s . . . ?—preguntó de 
pronto cogiendo unas hpas de papt-l 
secante que contenían pltutas defeí-
cadas. Entre estes hojas había un 
cuademito manuscrito. ¿Todo es*©— 
prosiguió Mainan—-«staba en esa mal-
hadada caja ? 
—Sí—dijo Liana contestando con 
tono firme, casi duro, aunque era al 
.Maruic«l á quien su marido intwro-
gaba.—Son plantas eilvestrés, como 
ves.. .algunas variedades de orquí-
deas, que rara vez se encuentran en 
dos alrededores de Rudisdorf, Mag-
nus, mi hermano, vende herbarios pa-
ra Rusia, y siempre le he ayudado á 
hacer #sus colecciones. Si entregán-
dome á esta ocupación que me pare-
cía inocente, he pecado contra la 
etiqueta y las opiniones especiales de 
los Mainau, lo único que puedo hacer 
ŝ deplorar esta falta cometida por 
ignorancia de esta etiqueta. 
Y sonriendo con algún desdén, teu-
dió Liana su linda mano hacia su in.i-
rido. que recorría con la vista el m;i-
nuscrito. 
—Supongo que me harás j u s t i c i a -
dijo—-y reconocerás que no se ve ima 
mancha de tinta cu mis dedos, y quá 
nunca he cometido la necedad de ha-
blarte de mi ciencia botánica, bien 
iucorapleta. L a culpa de todo esto la 
tienen tus criados, y nadie lo deplo-
ra taíito corno yo. Deploro igualmen-
te que se prolongue tanto una «=:- > 
na que l^i durado ya demasiado. F—-
ro debo decirte, que esta infracción 
de tu programa que veda á todas las 
mujeres toda ocupación intelectual, 
programa que. dicho sea de paao, 
ti'ende á •matar su inteligencia, es pu-
raiuente acoideutaJ, y no se repetirá^ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Bdición la t^rd?.—Enero ?0 
La epidemia en Gijón 1 
y el Club Gijonés; 
— 
i 
Una aclaración ; 
E n suelto que ayer tarde publica- j 
mns. titulábamos así: " L a epidemia en 
Gijón y fl Club Gijonés." 
Dábamos cuenta del envío de mil 
quinientos pesos á Gijón. con objeto 
de que el Presidente en esta villa de 
la Delegación del Centro Asturiano los 
repartiera entre las víctimas del tifus. 
Y con el título anterior, parecía que 
el remitente era el Club Gijonés. 
La cantidad la giraba el Centro As-
turiano; y nos parece de bastante im-
portancia para merecer esta aclaración. 
D E F I E S T A 
Jira familiar 
E l Secretario de la Comisión orga-
nizadora de la jira familiar "Un día de 
fiesta." don JeSús Paradela, ha tenido 
la atención, que le agradecemos, de in-
vitarnos á la que en los jardines de La 
Tropical ha de celebrarse el próximo 
domingo. 
Tendremos sumo grusto en asistir. 
D E mU A L G A N A D A 
L a estación aerográfica de Aran-
jucz. central de España, ha comen-
zado el servicio con el Cajiadi ea-m-
biándose cariñosos saludos en los que 
se hizo honor al progreso y al nuevo 
lazo que une á los continentes euro-
peo y americano. 
Con la nueva línea de comunica-
ción, contarán España, y Canadá con 
una nueva vía para pedir á Cuba tt)-
dn el chocolate tipo francés de la es-
trella que deseen, ya que los extraor-
dinarios pedidos que hacían traían 
locos á. los empleados del cable. 
L A 
P A L A C I O 
Petición de indulto 
E l Ldo. Barraqué estuvo esta maña-
na en Palacio, haciendo entrega al se-
ñor Presidente de la República de la 
siguiente instancia, para que le dé cur-
so cuando sea firme la sentencia dicta-
da por la Audiencia de Oriente: 
" A l Presidente. 
Señor: 
Ldo. desús Alaría Barraqué, abobado 
del Colegio.de esta ciudad, comparezco 
ante usted y digo: 
Que M í ría Tomassewich, la valerosa 
é infortunada matadora de Justo Bisbé 
y López, acaba de ser condenada á do-
ce años de reclusión. 
Pido á usted. Presidente, el indulto 
totrd de a-:a desgraciada, imploro su 
perdón, con todo el respeto que á usted 
debo, y al hacerlo recojo un sentimien-
to general y hágome eco. honrándome 
grandemente, de todas las mujeres de 
Cuba. Apelo, para obtenerlo, á su con-
dición de caballero. 
E l delito cometido por Miaría Tomas-
sewich—así califica el hecho nuestro 
viejo Código penal—con todas las cir-
cunstancias que lo rodearon, no es me-
nester referirlo en esta instancia, que 
dicto sólo á impulsos de la piedad. 
Ocurrí ') en la capital de Oriente en 5 
de Junio último y usted lo conoce por 
los relatos de la prensa diaria, por los 
clamores de la pública opinión. Paltó 
la reo ocasionalmente, movida su alma 
por la pasión dominadora del mundo, 
el ;;mor. 
Recuerdo, Presidente, mi adhesión 
á usted, mi lealtad inquebrantable, mi 
aiecto firme, hondo y sincero. Tolere 
que estos títulos, puramente persona-
les, sin valor material, sirvan de base 
á esta solicitud; permita. Presidente, 
que los invoque para proporcionarme 
un recreo del •espíritu, alcanzando para 
tisted, con el indulto que solicito, los 
votos y las bendiciones de nuestro pue-
blo, noble, generoso y cristiano. 
Sírvase, Presidente, acoger con 
a prado esta solicitud de perdón y, pre-
vios los informes y comprobaeionea que 
proceden, resolverla favorablemente. 
•Habana, 20 de Enero de 1912. Res-
petuosamente, (P.) J . M. Barraqué." 
Cambio de impresiones 
Mr. William G. Shepherd. repre-
sentante de la Prensa Asociada de 
New York, y Mr. Guy IT. Hardy, edi-
tor del periódico "Cañón City R-e-
eord," del Estado del Colorado, visi-
taron boy al señor Presidente de la 
República, con quien celebraron un 
cambio de impresiones referentes á 
la situación del país. 
Dichos señores han celebrado en-
t r e v i s t a s análogas con varias perso-
nalidades del país, para enviarlas á 
los Estados Unidos. 
E l general Riva 
Hoy estivo en Palacio á saludar al 
•TeIV del Estado el Ministro de Cuba 
en Méjico, general Armando de J . Ri-
va. quién nos manifestó su decidido 
propósito de embarcarse el día tres 
de! mes entrante á bordo del vapor 
francés ""La Xavarre," para hacerse 
cartro de su puesto en la República 
mejicana. 
Otra instancia 
tina comisión de la Sociedad1 
"Nuevos Tiempos." solicitó hoy tam-
bién, por medio de instancia que en-
fcbegó aí Jefe del Estado, el nidulto 
d^ María Tomassewich. 
A Columbia 
Poco después de las nueve de la 
noche de ayer salió de Palacio el se-
ñor Presidente de la República, con 
dirección al Campamento de Colum-
bia, para asistir á la fiesta celebrada 
allí con motivo de la toma de pose-
sión de la directiva del Círculo Mili-
tar. 
Acompañaron al Jefe del Estado 
su hijo -Miguel Mariano y el capitán 
ayudante señor García Espinosa. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E n estudio 
E l Ayuntamiento de Matanzas t i s 
ne en estudio el establecimiento dA 
tranvía eléctrico en aquella ciudad. 
Acuerdo suspendido 
E l Alcalde de Matanzas ha vetado 
el acuerdo del Ayuntamiento de 
aquella ciudad que dispuso el nom-
bramiento de una comisión encargada 
da la composición de las calles. 
Solicitud 
E l Ayuntamiento <ie .Sania. . Ana,, 
Matanzas, ha solicitado del Ejecutivs 
el abono de los $.3,000 que fuaron con-
cedidos para la composieión de Lts 
calles de aquel poblado. 
Autorización solicitada 
E l Ayuntamiento de'Bañe*»,' Oti¿n-
te, m telegrama dirigido hoy al Se-
cretario de Gobernación,' solicita ' la 
autorización consiguiente para dispo-
ner de la suma de mil pesos cón des-
tino á las víctimas d¿l incendio ocu-
rrido ayer en dicho pueblo. 
Queja 
L O S ^ U C E S O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
N O T I C I A S 
I N C E N D I O 
D E S T R U C C I O N D E 
Ü N A P A N A D E R I A 
Minutos antes de las tres de esta 
V A R I A S 
lunadamente ocurrieran desgracia 
personal alguna. 
E N E L P A R Q U E D E MEDINA 
Anoche fué asistida en el Centro de 
ífocorro del Vedado la menor Rosa 
CABLEGRAMAS 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE IAJRENSA ASOCIADA 
D E HOY 
madrugada se trasmitió por la ciudad í Cuadra Pereira. de siete años, vecina 
la señal de fuego correspondiente á ! de Baños 263. de la fractura incom-
la agrupación 1-4-4. zona comprendí-! pleta de ambos huesos del antebrazo 
da por las calbs de Príncipe, Carnero, izquierdo, de pronóstico grave. 
San Lázaro. Infanta y Mar. Esta lesión la sufrió casualmente en 
Al acudir al lugar designado pudi- el Parque de Medina al resbalar y 
mos observar que la panadería " L a caer en los momentos de estar pati-
Virgen del Cobre.'' establecida en la 
•El-señor'Severino-Rodríguez y al 
dueño Óel-central "-Unidad." en L i -
fuentes, se ha quejado á la Secretaría 
de Gobernación contra el cierre de 
un camino cuyo tránsito les es de us-
ina utilidad particularmente en estos 
momentos. 
E l cierre lo ha realizado mi -señor 
de apellido Nadal. 
SECíiKTARTA JVB H A C I E N D A 
E l Sr. Gutiérrez Qnirós 
E l doctor Martínez Orti;'/recibió hbv 
una carta del seííor Gutiérrez Quirós, 
en la 'nie éste le participa que en los 
primeros días del próximo mes. ven-
drá á tomar posesión del cargo de Se-
cretario de Hacienda. 
Plaza amortizada 
Ha sido amortizada la plaza de Je& 
de Administración de ¿esta clase en la 
inspección General de Aduanas, que 
venía desempeñando el señor Rafael 
Gómez Pino, quien ha siao nombrado 
como saben nuestras lectores. Jefe del 
Negociado de 'Estadística .Mercantil. 
Gastos de viaje 
E l general Rabí ha interesado de la 
Secretaría de Hacienda se le abonen 
los gastos del viaje qxíe hizo á asta ca-
pital, llamado por el señor Presidente» 
de la República. 
El general Rabí reclama doscientos 
pesos. 
D E COMUNICACIONES 
Nueva estación de Correos 
Desde ayer, lun-es. ha quedado 
ahierta al servicio público y oficial li-
mitado, una oficina local de comuni-
caciones en. Real Campiña, provincia 
de Santa Ofla-ra. 
' ' L A ^ S E C C I O N X " 
Es la única casa que proporciona 
á usted por POCO MAS D E NADA, 
las objetos más vistosos y originales 
para UN RSO-ALO. Obispo 85. Telé-
fono A 3709. 
TELEGRAMAS Di LA ISLA 
(Da nuestro» Corr«9ponsaies) 
SANTIAGO DiE CUBA. 
Sentencia condenatoria. 
30—1—7 a. m. 
Ayer la Auddenoia ha. firmado la 
sentencia acordada en la causa que se 
instruyó contra la señorita María To-
masewioh y Soüeiiac, á quien acusó 
del dedito de asesinato del señor Justo 
Eisbé López. 
E l Tribumail, apreciando la comisión 
de un delito de nomicidio, del que es 
autora 1» procesada, condena á ésta á 
doce afioe y nn día de reclusión tem-
poral, é indemnización de 5,000 pese-
tas á los famüiares del fallecido. 





Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar dei 
Río, 760.10; Habana, 761.00; Matanzas, 
760.88; Isabela de Sagua, 761.90; Cama 
Süey, 762.19, 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24*0, máxima 27'0, mínima 20'?; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 26'0, 
mínima 20''8; Matanzas, del momento 22*3, 
máxima 311, mínima 17'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 21'5, máxima 27'5, mí-
nima 21'5; Camagüey, del momento, 22'!, 
máxima 30'2, mínima 20'1. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE. 4.5; Ha-
baña, SE, 5.0; Matanzas, SE, flojo; Isa-
bela de Sagua SE, flojo; Camagüey, E, 
flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 1.0 milímetro. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ma-
tanzas, cubierto; Habana, Isabela de Sa-
gua y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Guane, La Fe. Pinar del 
Río. Caimito, Rancho Veloz. Sierra More-
na y Camarones. 
calle de Espada número 42, antiguo, 
esquina á Vapor. ?ra presa de las 
llamas, estando los bomberos ocupa-
dos en la extinción del voraz elemento.' 
Todo el edificio, que es de mam-
postera y de una sola planta, pare-
cía un volcán, pues por cuantas puir-
ías y ventanas tenía la casa salían 
grandes lenguas de fuego, que se ele-
vaban á gran altura. 
Loa bomberos vista la imposibili-
dad de salvar nada del establecimien-
se concretaron á evitar que el fue-
go se corriera á las casas eolindanttís 
por la calle de Pispada, trabajando 
de esa manera; hasta la completa ex-
tinción del incendio. 
Acudieron á prestar sus servicios 
ías bombas de guardia en la Estación 
Central de la calle de los Corrales y 
en la local "Charles E . Magoon."? 
con sus correspondientes carros do 
mangueras. 
Las bombas se situaron en las to 
mas de agua más próximas, pero al 
empezar á funcionar lo hacían con 
basfañte 'dificultad por la poca pre-
sión de agua que había en las cañe-
rías. 
L a voz de alarma fué dada por los 
•vigilantes de la Policía Nacional nú-
mero 956 Manuel Pérez, y 927. Eula-
lio Suárez, que estaban de servicio en 
aquella zona, y que acudieron al lu-
gar dei siniestro al oir los gritos de 
auxilio que desde la azotea de la oa-
sa daban los dependiente^ de la pa-
nadería. 
Los vigilantes entraron en el esta-
blecimiento al ser franqueada la puer-
ta por uno de los operarios panaderos. 
Al entrar observaron que por ¡ i 
nando. en unión de otros niños. 
E l hecho fué casual. 
E S T A F A 
E l blanco Luís Echecarría Roig, ve-
cino de la calzada del Cerro 574, en-
tregó hace unos días al moreno Mi-
guel Calvo Pinedo, una cadena de 
oro para que se la vendiera. 
Calvo vendió dicha prenda en la ca-
sa de compra-venta de don Kafael 
Fernández, pero se quedó con el im-
porte de la misma, motivo por lo que 
Echevarría le acusa de estafa. 
L a policía detuvo al acusado y lo 
remitió al Vivac. 
E X E L " H A V A X A P O S T " 
Juan Simón Yañez Scull. ayúdame 
de máquina, vecino de Compostela 
18, fué asistido ayer en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de des-
garraduras en . el pie izquierdo, de 
pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió al estar tra-
bajando en la imprenta del "H-avana 
Post," al caerle sobre el -pie. una bo-
vina de papel que se rodó al estar-
la poniendo en la máquina. 
E l hecho fuá casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con 
recursos para su curación. 
F U G A D E UN PENADO 
Del departamento de ambuiancins 
del Cuerpo de Policía, establecida en 
la Tercera Estación, se fugó ayer el 
penado por los Juzgados Correccio-
nales blanco Enrique Marcóla, el 
cual había sido sacado del Vivac pa-
ra hacer la limpieza de dicho depar-
tamento. 
Estaba al cuidado de dicho penado 
el vigilante número 671 Desiderio parte baia. de los armatostes, salía , j j u - j i nerrera. quien ¡gnora como se fuga-gran cantidad de humo acompañado | . ,. , ,* 
de una gran llamarada, y cuando se 
disponían á apagar el fu^go hicieron | ^ 
La policía levantó acta de este he 
ra dicho indivícj^p. 
Este estaba cumpliendo condena de 
explosión varios garrafones de aleo 
bol y vinagre, cuyo líquilo inflamado, 
se corrió por toda la casa, dando fue-
go á cuantos objetos había en la mis-
ma, siendo esta la causa de que el 
edificio se viese envuelto en llamas en 
breves momentos. 
La policía y los dependientes vista 
la imposibilidad de apagar el fuego, 
salieron para la calle con objeto de 
prevenir á. los vecinos polindantes y 
esperar la llegada de los bomberos. 
Ante •el capitán de la Séptima Es-
tación señor Torricella compareció el 
encargado de la panadería blancj 
Valentín Lavín González, quien ma-
cho dando cuenta al Juez de Instruc-
ción del distrito. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
L a blanca Esiperanza Menéndez Lla-
nos, vecina de Amistad 43. denunció 
ayer tarde en la Tercera- Estación de 
Policía, haberle prestado seis cente-
nes á su concubino Andrés Quijano 
García, que le pidió con objeto de 
embarcarse para Filadelfia á buscar 
trabajo, lo cual ha resultado incierto, 
pues se ha enterado que el expresado 
Quijano se encuentra paseando por 
la zona de tolerancia, gastando el 
nifeató que el dueño del estableci-1 dinero, con las mujeres de vida ale 
miento era don Agapito So telo Gon-
záiez, el que se encuentra enfermo 
desde, el sábado último en el sanato-
rio " L a Purísima Concepción." per-
teneciente á la Asociación de Depen-
dientes de la Habana. 
Agregó que el establecimiento se 
encuenlra asegurado ignorando en 
qué compañía, y que cuando se ini-
ció el fuego estaba durmiendo en la 
barbacoa que existe en la parte de la 
trastienda, y despertó á las voces d? 
"'¡fuego!" que daban los dependieu-
tes que se encontraban trabajando. 
Los dependientes y obreros panade-
ros .manifestaron ignorar el origen 
del fuego, pues los primeros estaban 
durmiendo en la citada barbacoa, 
siendo despertados por el calor de las 
llamas, y los últimos se encontraban 
en la parte del fondo donde se en-
cuentra instalado el liorna. 
L a policía detuvo á los dependien-
tes y obreros, que manifestaron nom-
brarse Regino Vega Llerandi. Miguel 
Bajo Ñamia, José Miguel Marques 
Martí. Lorenzo Martínez Mesa. Ra-
món Rodríguez Rodríguez, Miguel 
Soledo González, José Galán Rodrí-
guez. Francisco González. Faustino 
Gutiérrez, Salomé Díaz Blanco. Bal-
bino Prieto y Luís Arutiérrez Valdés. 
Todos estos individuos juntamente 
con el encargado señor Valentín La-
vin fueron puestos á disposición del 
Juez de guardia, Ldo. Blas Morán. 
que acompañado del Secretario señor 
•Campos y oficial señor Prioío. que se 
constituyó en el lugar del fuego. 
E l capitán señor Torricella con la 
policía de reserva cuidó del orden en 
la vía pública. 
La señal de retirada se dió á las 
cuatro de la mañana, sin que afor-
PARA RETRATOS 
el piatinc. Colominas y Compañ».— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Supliia-
mos vean nnestra^; muestras de am-
ediaeiones que haeemos á precios ba-
r»to«. 
gre. por cuyo motivo se considera es-
tafada en dicha suma. 
El acusado no ha sido habido á. pe-
sar de las gestiones realizadas por ia 
•policía. 
CXA BOFETADA 
En el restaurant " E l Casino" es-
tablecido en Monserrate esquina á 
San Rafael, el dependiente Pedro 
Agrafajo. le dió una bofetada á Má-
ximo Ruigómez Diez (a) "Bolon-
drón," vecino de San Nicolás 25 . 
E l acusado niega le haya pegado á 
"Bolondrón," pero éste asegura ser 
cierto le dió una bofetada. 
E N E L SANATORIO 
" L A E S P E R A N Z A " 
Pedro Fernández Rosales, sirviente 
del Sanatorio " L a Esperanza," al 
estar lavando un vaso se rompió éste 
y con los fragmentos se causó una he-
rida á colgajo en la mano derecha. 
Fernández fué asistido por el doc-
tor Ravella. quien certificó que di-
cha lesión era de pronóstico menos 
grave. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Número Uno., para atender á. su ou-
raeión. pasando á la sala destinada á 
los veteranos, por ser miembro de es-
ta agrupación. 
DISPARO 
Esta madrugada penetró furtiva-
mente en el patio de la casa Jesús del 
Monte 189. un individuo desconocido 
quien al ser sorprendido por el inqui-
lino don Rogelio Fernández, empren-
dió la fuga. 
Un vigilante de policía hizo un dis-
paro al aire para intimidar al fugiti-
vo, pero sin resultado, pues aquel des-
apareció á los pocos momentos. 
P U L P A O E M E L O N 
Eres, bella Encamación, 
una mujer seductora, 
una prieta encantadora 
pura pulpa de melón. 
Sólo una cosa, hija mía. 
t? iguala en lo delicioso: 
una taza del saboso 
chocolate la ambrosía. 
E L C U P E n u e v o s $ 3 . 0 0 
A G U I L A 8 4 - T E L E F O N O A-1044 
ESPLEIVDIDO V1S-A-VIS BLANCO CON LUZ E L E C T R I C A 
INTERIOR Y E X T E R I O R 
C 216 26-12 E . 
CONTINUA E L A V A N C E 
Pekín, Enero 30. 
Mientras se anuncia ofioialmente 
que el armisticio ha sido prolongado, 
continúan los republicanos desple-
gando gran octividad y su ejército 
está avanzando desde Sucho-Fú, sobre 
esta capital. 
1 X T E N V E X C I O X QUE S E 1MPOXE 
Son tan graves y alarmantes los in-
formes que se reciben de Mukden, 
Manchuria. á conoecuencia de los nu-
merosos asesinatos políticos perpetro-
dos recientemente en aquella ciudad 
y que han llenado de te:ror á sus ha-
bitantes, que la Legación japonesa 
teme que se imponga pronto una in-
tervención en aquella región. 
E L BANDOLERISMO E X 
L A MANCHURIA 
Informan los cónsules que la poli-
cía de Mukden está literalmente sa-
queando las casas de los ciudadanos 
bien acomodados que se sospechan 
simpatizadores de la revolución, cu-
yas mujeres é hijas son secuestradas 
por los agentes. 
Las anteriores noticias son confir-
madas en una carta de un misionero, 
que dice, entre otras cosas, lo siguien-
te: 
"Un verdadero ejército de bandi-
dos á caballo, detienen y saquean á 
los viajeros en todos los caminos alre-
dedor de Harbin; estos foragidos exi-
gen además de sus víctimas un rescato 
que se ha de pagar en arroz, y tortu • 
ran y asesinan á éstas si no pagan el 
rescate asignado á cada una. 
"Los chinos pacíficos y que viven 
al abrigo de las leyes, ruegan á los ja-
poneses que intervengan en la región 
meridional y á los rusos en la parte 
septentrional de la* Manchuria.'' 
D E C A P I T A C I O N D E UX V I R R E Y 
Ha sido decapitado por los revolu-
cionarios el general Cliancech-Feng. 
I virrey de la provincia de Sze-Ohuau, 
I que era hermano del general Chon-
jHaun. virrey de la Manchuria, el que 
resuelto á no correr la misma suerte 
j de su herma.no. y quizás también con 
' el propósito de vengar la muerte de 
\ este, ha alistado en la policía centena-
; res de bandidos, que son los que, co-
meten las fechorías á que se hace refe-
rencia más arriba. 
XITFA7OS A T E N T A D O S ' 
DINAMITAROS 
Londres, Enero 30 
E n despachos de Tien-Tsin se anun-
cia que varias bombas de dinamita 
fueron lanzadas esta mañana en las 
residencias del Virrey y del Co-
mandante militar de aquella locali-
dad. 
Aunque fueron grandes los desper-
fectos que sufrieron los edificios, no 
hubo desgracia personal alguna. 
E F E C T I V I D A D D E LA l i L E L G A 
Lisboa. Enero 30. 
Con motivo de la huelga general de-
cretada ayer, no se ha publicado hoy 
periódico alguno; permanecieron ce-
rrados anoche todos los teatros y se 
ha suspendido el servicio de los tran-
vías, á consecTiencia de haberse tra-
tado de volar con una bomba de di-
namita, el último carro que circuló 
anoche. 
S E R I O S DISTURBIOS 
Anúnciase que están ocurriendo se-
rios disturbios en toda la comarca de 
Evora. 
L L E G A D A D E LOS 
B E Y E S D E I X G L A T E R R A 
Gibraltar, Enero 30 
Los reyes de Inglaterra han llegado 
aquí á bordo del vapor "Medina. ' 
que enarbola el estandarte real á me-
dia aáta, por el fallecimiento del du-
que de Pife. 
Ha sido grandemente reducido el 
programa de los festejos que se ha-
bían preparado para la recepción de 
los reyes Jorge y María Victoria. 
L a escuadra española que se halla 
en Algeciras y la inglesa que está an-
clara aquí, saludaron á los reyes de 
Inglaterra, 
E l rey Jorge recibirá aquí á uija de-
legación de los moros de Marruecos. 
I N Q U I E T U D D E L G O B i E R X O 
Ciudad de Méjico, Enero 30. 
L a actitud de los sublevados en el 
Estado de Morelos, causa^mucha in-
quietud al gobierno y se censidera 
crítica la situación de Cuernava3a. 
capital de aquel Estado, para la cual 
se han despachado más soldados para 
reforzar á la guarnición de la misma. 
A D E C L A R A R 
Washington. Enero 30. 
Los directores de la Federación del 
Trabajo han calido para Indianapolls 
para prestar declaración en la causa 
de la "Conspiración dinamitera." 
R A Z A ~ A M E X AZADA 
DE PBSTRUCCION 
Según informes del doctor M .H. 
Foster. de la Sanidad Marítima, la mi-
fcad de la población de Alaska padece 
de tuberculosis. 
Son también muy numerosas las 
personas que sufren de enfermedades 
en los ojos y si no se toman medidas 
enérgicas y eficaces para combatir 
esos males, es seguro que tardará j - j o -
co en desaparecer la población de 
aquella región. 
M U E R T E D E UX FUNCIONARIO 
P K O M I X E X T E 
Londres, Enero 30. 
Ha fallecido hoy en esta, á la edal 
de 84 años, el barón Stanmore, qUe 
fué uno de los funcionarios más prom*. 
nentes del departamento colonial de 
la Gran Bretaña y gobernador de va-
rias de las posesiones inglesas; fuá 
además miembro nominal de la Cá-
mara de los Lores. 
VAPOR MEJICANO A PIQUE 
i 
Mobila. Alabama, Enero 30. 
E l agente de la compañía de segu. 
ros marítimos informa que el vapor 
mejicano "Vuelta Abajo" se perdió 
tctalmente ayer, en los arrecifes de 
Demings, cerca del puerto de Vera, 
; cruz. 
Dicho vapor salió de este puerto 
para Vera cruz el día 24 del actual, 
con un cargamento compuesto de 450 
rail pies de madera y mercancías d» 
varias clases. 
Hay motivo para creer que se hin 
salvado todos los tripulantes. 
S A L V A M E X T O D E UNA 
T R I P U L A C I O N 
Devenport. Ing.. Enero 30. 
Toda la tripulación de la barca in-
'glesa "Bella Rosa." que navegaba de 
| Macio, Brasil, para San Juan de Te-
franeva. ha sido recogida en alta mar 
I y traída aquí por la barca francesa 
! "Valparaíso," que de Iquique, Pe-
¡ rú, se dirigía á este puerto. 
No hay todavía detalles sobre el 
naufragio de la "Bella Rosa." 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UXIDOS 
Londres, Enero 30. 
L a cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89. 
COTIZACIOXES D E L AZUCAR 
Los procios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado. 13s. 9d. 
.Azúcar de remolacha de nueva 
cosecha, 15s. Sy^d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 30. 
Ayer, lunes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 608.500 
| bonos y acciones de las principales 




E L " O L I V E T T E " 
Entró en puerto hoy/a primera ho-
ra, el "Olivette." procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga general y 
! 154 pasajeros. 
DOX MANUEL R O D R K U ' E Z 
E n este buque regresó de España 
por la vía de les Estados Unidos, don 
Manuel Rodríguez, socio de la ''asa 
Rodrífíuez y Menéndez, almacenistas 
de tabaco de esta ciudad. 
Le acompaña su distinguida esposa, 
hija del difunto don Calixto López. 
Reciban nuestro respetuoso salu.-lo 
de bienvenida. 
E S C R I T O R E S . A M E K K AXOS 
Entre el pasaje figuraba Mr. Ri-
chard Haiding, célebre escritor ameri-
cano, que viene, á Cuba en viaje de 
recreo. 
, También llegó Mrs. C. R. Mil'ler, re-
dactora de la revista "Leslie's Wee-
kly," con objeto de trasladarse á 
Guantánamo, donde cuenta hacer in-
forraaeiones literarias y gráficas (l« 
aquella estación naval. 
MAS V I A J E R O S 
Llegaron, en el "Oílivette" las si-
guientes personas ¡ 
E l arquitecto don Facundo Guan-
che, acompañado de su esposa. 
• Y los comerciantes don Víctor do 
i Castro, don Alfredo Alvarez y loa 
; Gavino Puentes. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga genera! y 09 pasaje-os 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano ''Chalmette," proced-aie 
j de New Orleans. 
Su pasaje casi exclusivamente se 
| compone de turistas. 
A P I Q U E 
Andrés Rey Santos, patrón del re-
molcador "Ignacio Agramonte" del 
, Departamento de Obras Públicas, dió 
cuenta á la policía del puerto que tra-
yendo á remolque para este puerto la 
BWfeta '"Rafael Arazoza" que había 
varado en " Jaimanitas," al encontrar-
{ se ayer á las cinco y modifi de la tard.3 
' entre la playa de Mañaneo v la Cho-
rrera, dicha goleta so fué á pique. 
I N C E N D I O E N EL 
"MORRO C A S T L E " 
Hoy al amanecer, de tres y media á 
cuatro, .se declaró un incendio á bordo 
del^ " Morro Castle," buque de la 
"Ward Line," .que se encontraba en 
bahía, punto á salir con rum'bo á Mé-
jico. 
Casi todo el pasaje estaba va em-
ba n-ado. 
E l vigilante de servicio en la escala 
fué el primero que advirtió el fuego, 
al ver salir llamas de uno de los ca-
1 marotes de popa. 
Avisado el oficial de Guardia, se pro-
; cedió inmediatamente, á los trabajos 
j de extinción, logrando localizar el fue-
,¡ go por la tripulación. 
La causa se atribuye á algún des-
cuido de pasajeros ó tripulantes. 
Xo hubo desnrracias personales. 
Quedó destruido todo el mobiliario 
y los camarotes de segunda, así como 
las escaleras y pasillos de servicio. 
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9 Aproximaciones, de $ 300, á la decena del primer pre-
D e l n u m . 15,521 al n ú m . 15,530. 
9 Aproximaciones, de $ 200, á la decena dei segundo pre 
D e l n ú m . 20,681 al n ú m . 20,690. 
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V E I N T I S I E -
T E M I L 
27,000 
L A L O T E R I A 
En el sorteo de la í olería número 
83 celebrado ^n 'a ni?.ñana do hoy. 
quedaron sobrantes en la Hacienda 
1.810 billetes. 
Entre diebos aobra-ntes se enenen-
l i i el billete nnmero 15,529. premia-
do en $100.000. ^ 
El segundo premio, numero ZtyW», 
fué vendido por la colecturía de Lle-
ra ndi v Vilaret, en la Habana. 
El tercero, número 17.870. en Pinar 
del Río. „ 
Y los cuatro de $-5.000. nvo ^n 0 * 
magüey, otro er? Managna. otro en 
Abreng r otro «n la Habana. 
Los encargados de tomar la lista | p j j n g ^ g f j g "[j CariflafT 
pera la prensa loa que lo ha 
cen para la oficial y el público 
que acude á presenciar los sorteos, 
ruegan al señor üiroior de la Renta 
que no permita que mientras loa ni-
ños están cantando las bolas se pro-
muevan conversaeiones en vo/ alta 
en el local destinado á la celebración 
de los sorteos, por impedir esto que 
se pueda dar cuenta exacta de los nú-
meros que los referidos niños cantan 
al salir las bolas d€ lós globo?. 
S a n 
Los niños pobre* y d e s v a l i d o s cuen-
tan sólo con l a g e n e r o s i d a d de '.as 
p e r s o n a s buenas y ccritativa-s. Nece-
gií&u a i imentOG. roplias y - u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i e n e s i a r . El Dis^n-
gario e s p e r a que se le r e m i t a r leeiie 
e o n d e n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y alguna 
r e p i t a y cal/.ado. 
Dios premiará á las personas q u * 
no o l v i d a n á los niñes desva l idos . 
El Dispensario ce halla en la nlan-
X» baja del Palacio Eoiwopai, Habft-
• i 58. 
N D I Y 
A N T I G U A D E N O ! \ E L L 
S O R T E O N U M E R O « O 
2 0 , 6 8 9 P R E M I A D O $ 4 0 . 0 0 0 
V e n d i d o e n e s t a c a s a S e p a g a e n eí 
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d e r e t r a t o s ; é é D f t ^ e í p ú b f i c o , - — 6 i r r : ^ n a ! e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s -- '€, . . l i ñ P « * o . E n 
s e ñ a m o s o V u e b a s c o m o e r a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
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Bodas de una cubana. I 
Lleg» un cable do Madrid anuncian- i 
do que acaba de contraer matrmtóWO ! 
en aquella Corte una de las bellas lu- I 
jas de los Marqueses de Prado Ameno. | 
Ks la señorita de Mazórra y Home- | 
ro. la gentil Pilar, que ha unido su 
Btterte -á la del distinguido joven A l - f 
f.nso A May, perteneeientt k una rea-
r-etabile y opulenta familia de Santan-
der. 
La nupcial ceremonia, de carácter 
íntimo, tuvo celebración en el Oratorio j 
de la Casa de los padres de la novia. : 
rnatrhwinio tan «onócide en nuestra j 
feociedaíl como el señor Carlos 'Mazorra | 
y ia disíiníruida dama Carolina Borne- j 
r<«. primog'ómta de los ¡lustres Condes i 
de Romero. 
Ofició en esta boda, de la que solo • 
puedo dar estos ligeros datos, á título , 
ñe inf^rnración. el Cardenal Vico, Pro i 
Nnn -io de Su Santidad. 
Horas d^pnés ie la ceremonia salían ' 
lofl aovíos para París. 
De Francia seiruirán viaje, para vol-
ver má.s tarde á Madrid i ñor otros ea 
pitftües eoTno Londres y Vi en a. 
Desde anuí, mis felicitaciones. 
Chismecitos... 
No lia pasado la radia. 
A cada momento, casi por día. apa-
rece una nueva nota de amor en las 
crónicas; 
Aiírn.nas demasiado prematuras. 
Digo psto para iiaeorme eoó de v»ro-
t«stas justificadas de los mismos ra tere-
• .'v cfU'á ese afán, por aparecer !rl n 
informadns. de api*e«urarse en dar á la 
publicidad cnmpromisoó que no se lian 
liecho oficiales? 
Oyaffltcó más de un cago. 
Días pasados hablé, por snbradns 
motivos que tenía para saberlo, leí 
'••ompromiso aquel le una señorita asi-
dua á las noches de 6iv?ra y un aboga-
do joven y muy conocido. 
P^ro hablé embozadamente, callan-
do, como era natural, los nombres de 
ambos. 
V -nás de un holega ha lanzado á 'a 
publicidad la noticia sin reserva al-
guna. 
• Estaban autorizados para hacerlo? 
Tmpoí-ible epto hasta tanto no .se lla-
ga la p^tieión ofieial. 
One ŝ lo ore f^ltn. ei^rtamenfe, en 
el â.so especial d^ referencia. 
Pero hay más. 
H*1 leído ayer ab7o que se contrae á 
(li) idilio or.e é^ápíesa y en él que se 
haeje ficnirnr fomo nrotagonista á "una 
encantadora y blonda señor i ta" de 
nvie«trp so-cVdad. 
jt Está seguro e1 roiPrido eomnañero 
d^ la exactitud de su informaeum ' 
Pues yo. d^hidamente autorizado, le 
h, r ' presente nue no hay entre oJVxs 
nvá> que una relación de buena amis-
tad 
'^• l idilio no existe.. . 
To. sin pretender echarlas de men-
tor aeonseiam en materia tan deH-
eada proceder con un n-v'o más de !a"-
to v otro poco más de discreción. 
Cn error "ne se cometa en ol parti-
cular no sr' .subsana con todas 4as rec-
tiíif-aciones leí mundo. 
Lo sé por experiencia propia. . . 
Del gran mundo. . . 
Se abrieron anoche los salonev de la 
di<tingi¡id;' dama Dilleé Alaría -Tuneo 
de Fonts para " l a visita de digest ión" 
de ios que asistieron á la espléndida 
soirée celebrada recientemente eu 
aquella elegante casa del aristocrático 
Cerro., 
Resultó lo que estaba previsto. 
Una reproducción, con todos sus do-
tarles, de la inolvidable fiesta. 
Nada faltaba. 
Habíábase allí de otras fiestas pró-
ximas á celebrarse en nuestra buena 
sociedad. 
La primera, entre todas, es la que 
ofrecerán los distinguidos y muy sim-
páticos esposos Mercedes Mentalvo y 
Eloy Martínez en su hermosa mansión 
del Prado. 
Ya está decidido. 
Se celebrará el martes de la semana 
próxima. 
Después, esto es. el diecisiete de K'1-
brerc. habrá gran . s ' o j j v c en la quinta 
de Buenavista del señor Regino T r u i -
fin. 
A estas dos fiestas de alta elegan-
cia agregaré otra que 3e proyecta ofre-
cer á bordo del Vietorie Louise, barco 
de la fíamhiiry.American Une que ha 
de llegar ei diez de Febrero, según se 
asegura, con un contingente considera-
ble le excursionistas. 
Ks el Vietorie Louise él buque más 
grande que lia entrado en el puerto de 
la Habana. 
Superior al Laurenitc. 
Y superior también á aquel Avon 
que nos dejó sorprendidos, contem-
plán-doio en bahía, de la magnitud de 
sus proporciones. 
La fiesta que trata de celebrarse á 
bordo del Vietorie Louise consistirá en 
un baile para el que ha de hacerse una 
extensa invitación entre la socielad 
habanera. 
También hablase de dar un banque-
te en honor de las altas autoridades y 
de la prensa periódica. 
Despedida. 
' Hace sus preparativas de viaje oí 
brigadier Armando Riva, quien tiene 
el propósito de embarcar el sábado pró-
ximo, á bordó del Corcovado, con di-
rección á Veracruz. 
Va á tomar posesión del alto cargo 
de Ministro de Cuba eu Méjico. 
Miis votos anticipados por la felici-
dad de su viaje. 
De arte. 
Muy aplaudido fué el notable pianis-
ta Castor Gómez, hijo de Canarias, en 
eíl recital que ofreció el domingo en ob-
sequio de un gru¡po selecto de profeso-
res y amantes de la música reunido en 
la Sala-Prats de Neptuno setenta. 
La labor artística del maestro Gó 
mez impresionó del modo más favora-
ble á todo el auditorio. 
A su mejor lucimiento contribuyó el 
piano Hooff, de construcción alemana, 
tan recomendado siempre para gran-
des conciertos. 
Es admirable. 
Dos líneas sobre Payret. 
Es el jueves de la primera función 
de moda de la actual temporada. 
Las hues-tes de Prudencia Grifell : 
pondrán en escena la preciosa come lia | 
Amores y Amoríos. 
Y habrá, además, el estreno de la ! 
película Ln Jrye.ndú dr San Jnrqr. 
'Muv interesante. 
r n saludo final. 
Recíbalo en sus días ia gentil y gra-
ciosa señorita Estrella Llanes. 
Felicidades! 
e n r i q u e F O N T A N I L L S . 
En segunda tanda, la hermosísima co-
media en dos actos, de Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, " E l amor que pasa,' 
que con tan unánime y entusiástico éxito 
representó esta compañía en la noche del 
domingo ultimo. 
Y en ambas tandas, sorprendentes pe-
lículas nuevas de gran atracción. 
¡A peseta la luneta! 
Mañana miércoles, "Valiente socorro," 
" E l aire," y reanudación de la lucha ja-
ponesa pendiente entre Akitaro Ono y De-
siderio Llanes. 
E l jueves, primer día de moda, reestre-
no de "Amores y amoríos," de los herma-
nos Quintero, y estreno de la sensacional 
película "La leyenda de San Jorge." 
E l sábado, estreno de "La Goya," el 
famoso drama de Pedro Mata, que tan es-
truendoso triunfo obtuvo en el Nacional, 
de Madrid. 
Como se. ve, el programa de la semana 
no puede tener más atractivos. 
Y realmente bastaba con uno: el de 
Prudencia Grifell. 
Ahora es cuando comenzamos á ente-
rarnos de lo mucho que ella vale. . . 
* 
Albisu nos ofrece hoy la última repre-
sentación de "La Princesa de los Balka-
nes," de Edmundo Eysler, bellísima opere-
ta que en esta temporada batió el record 
del éxito. 
"La Princesa de los Balkancs" es cada 
noche más admirada... y más aplaudida. 
Bien es verdad que á ello contribuyen 
con el más exquisito acierto Esperanza 
Iris, Josefina Peral, .Tulla Segarra, Cabe-
llo. Cid, Llaqradó, Castillo, y, en suma, 
cuantos la interpretan. 
Pocas obras han sido tan bien repre-
sentadas y tan artísticamente puestas en 
escena como "La Princesa de los Balka-
nes." 
Su Alteza triunfó por derecho pronto. 
Mañana, beneficio de Josefina Peral, 
"La viuda alegre." 
E l jueves, reestreno de "La poupée," 
que tan deliciosamente encarna Esperan-
za Iris. 
E l viernes, segunda representación de 
"La poupée." 
Y el lunes 5, beneficio y despedida, de 
Esperanza, con. . . "La viuda alegre." 
Así se lo han pedido innumerables de i 
sus admiradoras. 
Después debutará la bellísima y escul- ¡ 
tórica María Luisa Labal . . . 
;,Obras nuevas en perspectiva?: 
"La Geisha," "Maniobras en otoño," | 
" L a casta Susana"... 
Y el domingo 31 de Marzo, fin de la 
temporada de operetas. 
L a compañía saldrá para Méjico, don-
de ha de debutar el 6 de Abril, sábado 
de gloria... 
De gloria... y de provecho. 
Bien puede augurarse. 
m 
L a Empresa Salas se desvive por ofre- ¡ 
cer en su lindo teatro Turín todas las I 
novedades posibles, y el público, en justa ' 
correspondencia á tal solicitud, llena á 1 
diario este elegante coliseo. 
Hoy, en segunda tanda, se celebrará el 
¿¡estrelló del graciosísimo juguete cómico i 
"Los pájaros sueltos," obra en la que to-
marán parte las señoritas Fernández y 
Alvarez, y los señores Matelzán y Fras-
chieri. 
En primera tanda, "Los dos retratos," 
de Sánchez Galarraga. 
Y en ambas tandas, preciosas películas 
nuevas. 
Comedias, pues, y cine ;á diez centa-
vos la luneta!: el más barato espectáculo 
de la Habana. 
Ensáyanse: "La fe perdida," "Roberto 
el diablo" y "La Corte de Faraón." 
• 
Repleto de- distinguido público estuvo 
anoche el cómodo y fresco teatro Casino, 
donde Marthen actúa con tan extraordina-
rio éxito. 
Su troupe de autómatas triunfa con 
Marthen, y los espectadores ríen á- man-
díbula batiente con las ingeniosidades de 
unos y de otros. 
Hoy, en la primera tanda, Marthen pre-
sentará varios muñecos desconocidos en 
la Habana, los cuales desempeñarán có-
micas escenas. 
En la segunda sección, los números de 
Juan Tenorio, la cabeza parlante, la mo-
derna muchacha, Manuelita y escenas 
sueltas con el célebre "¡Vaya, vaya!" 
Se estrenarán tres películas que aca-
ban de llegar de Italia, y entre ellas la ti-
tulada "En espera," verdadera joya ar-
tística. 
E l lunes, debut de "López y López," 
duetto de fama mundial. 
En Martí se estrena esta noche el saí-
nete de Serondo y Rodríguez, "¡Qué mu-
J e r e s : 
Completan el programa Un beneficio | 
.en Martí" y " E l viejo verde." 
Pronto, "¿Yon speack english?" 
García estrena hoy, en su concurridísi- I 
mo Salón Novedades, la magnífica pelícu- | 
la "El hnen tío." 
También exhibirá la famosa "Zigomar." 
Dos bellas cintas. 
En Norma, dos estrenos habrá hoy, á 
cual más interesante: "Maximino es un 
héroe" y " E l taraborcillo sardo." 
* 
Para la nueva temporada de ópera en 
Payret, los señores Boceta y Compañía, 
empresarios del gran tenor Constantino, 
abrirán abono para las cinco funciones 
en que tomará parte el renombrado can-
tante. 
E l debut será, probablemente, del 26 
al 27 de Febrero, y con la ópera "Rigo-
letto," si no se- acuerda otra cosa más 
adelante. 
Las obras que cantará Constantino se 
elegirán fmtre "Africana," "Gioconda," 
"Rigoletto," "Hugonotes," "Lohengrín," 
"Aída," "Lucrecia," "Baile de máscaras," 
"Tosca." "Bohemia" y "Carmen." 
E l día primero del entrante mes que-
dará abierto el abono, reservándose á, los 
señores abonados á la temporada ante-
rior las localidades, que ocupaban, y ce-
rrándose el plazo para esto el día 8 á las 
cuatro de la tarde. 
Un plazo improrrogable. 
* 
La grandiosa película, de fama mundial, 
"La leyenda de San Jorge," se estrenará 
en Payret, definitivamente, el próximo 
jueves. 
Según los que conocen dicha cinta, se 
trata de un alarde artístico insuperable. 
Mi enhorabuena á Santos y Artigas. 
* 
El estreno de "Los apaches de París" 
en Vlena, ha obtenido un triunfo inmenso. 
Como en todas partes. 
¿Y cuándo en la Habana?... 
* 
Los empresarios de teatros de la Ha-
bana han decidido reunirse mañana, á las 
tres de la tarde, en Payret, para protes-
tar colectivamente contra la proposición 
de ley del señor Pardo Suárez, por la que 
se pretende establecer un impuesto de un 
centavo sobre cada localidad de espec-
táculo público. 
De establecerse ese arbitrio, á Payret 
le costaría cincuenta y tantos pesos dia-
rios, cuarenta y tantos al Nacional, y trein-
ta y tantos á Albisu. 
Las consecuencias de este al parecer 
insignificante impuesto podrían ser de im-
portancia, pues quién sabe si se llegaría 
hasta la huelga... 
,•. Y saben los lectores de cuántos ar-
tistas se compone una compañía? Pues la 
de Albisu—por ejemplo—consta de 
Agréguense á éstos los individuos de la 
orquesta, acomodadores, taquilleros, re-
vendedores, etc., y se verá, que, solamen-
te de Albisu, viven unas doscientas fami-
lias. 
Multipliqúese esto por el número dví 
teatros, y fácilmente se observará la enor-
midad del perjuicio que pudiera origi 
narse. 
Y artísticamente no digamos: en vez 
de fomentar el desarrollo del teatro—que 
es, á fin de cuentas, un centro de cultu-
ra—se le persigue con nuevos graváme-
nes. . . 
No creemos que haya quien lo aplauda. 
La proposición del señor Pardo Suá-
rez no prosperará, por ese antiartístico 
medio. 
Y lo celebraremos. 
C. de la H. 
• * • 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: "La cabe-
za -de partido" (estreno.) 
Payret.—Comedia y cine. Por tandas: 
" E l aire." "El amor que pasa" (gran 
éxito.) 
Albisu.—Operetas: "La Princesa de los 
Balkanes." 
turín.—Comedias y cine. Por tandas: 
"Los dos retratos." "Los pájaros sueltos." 
Casino.—Variedades y cine. Por tan-
das: Marthen y sus autómatas. 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
"Un beneficio en Martí." "¡Qué muje-
res!" (estreno.) " E l viejo verde." 
Novedades.—Cine. Por tandas-: estre-
nos á diario. 
Norma.—Cine. Por tandas: "Maximino 
es un héroe." " E l tamborcillo sardo." " E l 
Moisés del Molino." 
Parque Romano (Armenonville.)—Por 
tandas: cine y animales amaestrados. 
M e r c a d o M o a e t a r í o 
CASAS DE 
• Habana, 30 de 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro españo 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata esnaño 
CAMBIO 
Enero de 1012. 
11 de la mañana. 
98% á 99}, 
101 á 102 
V. 
V . 
1... 109% á 109% P. 
10 
á 5-32 en 











I . 1-10 
P r o v i s i o n e s 
l o 
20 
Precios pagados hoy 
guientes a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é % Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 




De Murcia . . 
Montevideo . . . 








Del País . . . . . . . 
Gallegas . . . . . . 
Isleños (semilla) . . 
Tinto pipas, s. marca 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Fijóles 
De Méjico, negros . , 
Del País 
Blancos, gordos . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo, 
Se cotizan Verano . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
D E T E L O N A D E N T R O 
'DOÑA CLARINES" 
E l inolvidable Clarín, glorioso maestro 
de las letras españolas, nunca bastante 
Horado, dijo en cierta ocasión refiriéndose 
á Serafín y á Joaquín Alvarez Quintero: 
Estos autores... Traen una nota nue 
va, rica, original, fresca, espontánéa, gra-
ciosa y sencilla; muy española, de un rea-
lismo poético y sin mezcla de afectación 
ni de atrevimientos inmorales... Vencen 
al público por el camino más peligroso, 
huyendo de seguirle el mal gusto adquiri-
do; dejando el torpe interés del "argu-
mento" folletinesco ó melodramático, por 
el que despierta la viva pintura de la 
vida ordinaria en sus rasgos y momentoá 
expresivos y sugestivos... 
Y esa es, en efecto. Ia que pudiera lla-
marse fórmula de todo el teatro de los 
hermanos Quintero. 
A tal Idea responde "Doña Clarines." 
Y véase lo que, á raíz del estreno de 
esta bellísima obra en Madrid, escribie-
ron sus autores, en carta particular quo 
como oro en paño guardo: 
E l asunto de esta comedia es la pin-
tura de esta dama: de ahí que lleve su 
nombre por título. La acción imaginada 
por nosotros es la que juzgamos más á 
propósito para que la pintura resulte efi-
caz y viva, en acción, y dé á conocer á 
doña Clarines en todos sus aspectos. De 
doña Clarines piensa la gente que es loca, 
rencorosa y mala; doña Clarines, sin em-
bargo, guarda un tesoro de ternura en el 
fondo de su corazón, y en su espíritu 
agriado y entristecido por un dolor muy 
grande, late siempre un alto sentimiento 
de justicia. Odia la mentira, porque fué 
la mentira la causa de su mal, y pone la 
verdad por cima de todas las cosas. No 
tiene pelos en ia lengua, no gasta circun-
loquios ni eufemismos que son letra co-
rriente en el trato social, y por ello la 
gente, ligera y vulgar, fiándose sólo de 
las apariencias, la cree insolente y des-
carada. E l desenlace de Doña Clarines 
viene i darla á conocer por dentro: la 
muestra tal cual ea eu realidad: descubre 
É todoa lo mejor de su espíritu. 
No hay momento en la obra que no 
esté ideado para contribuir A la pintura 
del carácter de tan extraña y original se-
ñora, la cual, si no fuera así, hubiera da-
do ocasión á otra comedia, pero no á 
esta. Todos los personajes se manifies-
tan en acción, desenvolviéndose conforme 
corre, anda ó se detiene la de la obra. En 
ello estriba el vivo interés que hemos 
observado en el público. Más que la in-
triga ó enredo, que es lo que el vulgo sue-
le tomar por el asunto de las obras, in-
teresa siempre lo humano, al ver cómo 
piensan, sienten y se conducen los perso-
najes en quienes el autor ha sabido in-
fundir una chispa de vida. Como estén 
vivos, interesan; singularmente si lo que 
hacen y dicen tiene oportunidad y signi-
ficación en la obra.. . 
Ante esta interesante autocrítica, nada 
me queda á mí por agregar. 
Es decir, sí. 
Debo hacer que conste, porque es de 
absoluta justicia, que hasta anoche no 
habíamos visto á "Doña Clarines" tal co-
mo la soñaron sus autores. 
Como Prudencia Grifell nadie ha hecho 
esta difícil obra, que valló á la muy no-
table actriz para que la admirásemos en 
todo el esplendor de su exquisito espíri-
tu de artista. 
Una sola escena—la principal del se-
gundo acto—hizo que el entusiasmo se 
desbordase con tal ímpetu que pocas, muy 
pocas veces, se habrá visto aplaudir de 
un modo tan unánime y tan entusiasta. 
Con Prudencia Grifell compartieron el 
triunfo Paco Martínez, que estuvo senci-
llamente admirable, la Blanch, las herma-
nas Ramírez, Escribá, Cuello y Várela. 
¡Hasta el perro de Agudín ladró con 
sumo acierto! 
La obra fué puesta en escena con mag-
nífico decorado nuevo, y amorosamente 
ensayada. 
El público selectísimo, que llenaba el 
Gran Teatro Payret, no se cansó de aplau-
dir, y el telón hubo de alzarse muchas 
veces al final de los dos actos. 
Mi enhorabuena cordlalísima. 
Cristóbal de LA HABANA. 
V E S T I D O S 
C H A L E S D E F A N T A S I A 
P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
ÜN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-
FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
noder servirlas con acierto. ^ 




Una Intereeaote película de la serle La 
vida tal cual es se estrena esta noche en 
el Gran Teatro Nacional. 
Titúlase "La cabeza de partido." 
Pronto, " L a deoda de bonor." 
* 
La notable compafifa cómico dramáti-
ca de Prudencia Grifell anuncia para esta 
noche un programa selectísimo 
Kn primera tanda, el graciosísimo ju-
guete cómico, de Paso y Abatí, "El aire," 
que anoche se estrenó con extraordinario 
aplauso. 
Í S MODÍS DE PARIS" 
R E V U E D E L ' E L E B A I C E I 
Es una excslente, una excelentísima revista de 
0 modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-ne con toda regularidad á 
P C A S A D E W I L S O N g 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
Enero 30 
por los SU 
á 12.3/i 
á 
á 1 - M . l 
á 9.00 
á 3.í?ó 
á 4. V2 
á 5.:>4 
á 32.00 
á 20 cts. 
á 22 cts. 






á 22 rs. 
Xo hay. 
á 24 rs. 
á 74.00 
á 24.VÍ 







á 20 rs. 
á 32 rs. 
á 74.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A. B » E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 41,4 á ó1^ 
Plata española contra oro español: 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 1091/2 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la Repiiblica de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 ' • 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la República 
de Cuba. 16V2 millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba • 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional dfe Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de. Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'cctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio rie la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . , " 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de SanctI 
Spírltus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción ) 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 

































































J N C I O S V A R I O S 
i m C C I O N ^ M T E N U S 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
DF.L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rñ.pldo y seguro en U 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujos pot 
antiguos que sean. Se garantiza no cansa 
estrechez. Cura positríamenté. 
Do ven*-a en torta* Las íaomaciaa 
C 97 E . 1 
Emprés t i to de la República 
de Cuba 1 1 4 ^ 116l4 
5 h 
E l a b a n i c o m á s n u e v o 
E L PRIMERO DE 1912 
Acat . d» Misar á la Habana el ab.nic» d . nevadad para ta prlmav»' 
ra, deJ cual es el modelo que antecede. 
¡ ¡ E s t á s i n b a u t i z a r ! ! 
Y para darle nombre í .Ha preciosWad de abanico. Invitamos I »»1 
damas para que, utlIHando el cupón qu. va al pie, nos digan el nombr. 
que ha de ponérse-le. 
El que obtenga más votos. Mrá el elegido, y í cada una de tos qt* 
envten ese nombre, ee le obsequiará un precios abanico de ortos. 
C 107 
c u r o r s j 
; E l abímlco de6e l lamarse 
Oi^eocldn (caite y nAmero) fc 
Ciudad 6 pueblo 
Envieee este cupón al apartado 1221. Habana. 
